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AJAN JA TILAN RAJALLA
 
 
Aika, tapahtuma ja muisto ovat historiatieteiden kolme peruskäsitettä, paikka, tila ja mai-
sema maantieteen. Näistä kahdesta käsitekorista on versonut kaksi rehevää tutkimuspe-
rinnettä – valitettavasti vähän liiankin itsenäistä ja toisistaan riippumatonta. Historia ja 
maantiede voisivat keskustella enemmän. Paikat ja tapahtumat eivät ole toisistaan irralli-
sia. Kokemuksissa yhdistyvät aina sekä muisto että maisema. 
Aluehistoria pureutuu ajan ja tilan rajapintaan. Maantieteen ja historian kehykset ovat 
tarkastelussa samanaikaisesti. Tällainen ymmärrys on elintärkeää alueiden kehityksen ja 
kehittämisen kysymyksiin keskittyneessä Ruralia-instituutissa. Sen suosimat tutkimus-
käsitteet, muutos, kehitys ja kestävyys, ovat läpensä ajallistuneita. Voimakas ajallisuuden 
lataus kuuluu myös sellaisissa termeissä kuin perinne, suhdanne, syvärakenne, kokemus ja 
identiteetti. Tällaisten ilmiöiden tarkasteluun tarvitaan historian erityisosaamista.
Tämä on raportti viiden vuoden pituisesta ponnistuksesta, jolla käynnistettiin aluehisto-
riallinen tutkimus- ja kehittämistoiminta osana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa 
toimivaa monitieteistä tutkijayhteisöä. Hankkeen turvin perustettiin aluehistorian tutki-
musjohtajan tehtävä, jonka ympärille rakentui viidessä vuodessa monialainen tutkimus-
ryhmä. Aiheet ovat käsitelleet muun muassa aluerakenteiden kehitystä, maaseutuasu-
misen muutosta, alueellista kulttuuriperintöä ja kotiseutukokemusta. Pääpaino on ollut 
sotien jälkeisen ajan muutosilmiöissä.
Suomi on täynnä historian ja maantieteen tutkijoita. Olen tyytyväinen ja kiitollinen siitä, 
että juuri minulle tarjoutui tilaisuus päästä osaksi näin kiehtovaa ja älyllisesti palkitsevaa 
tutkimusponnistusta. Sen tekivät mahdolliseksi monet Aluehistorian tutkimus- ja kehittä-
mishankkeen valmisteluun ja toteutukseen osallistuneet toimijat.
Kiitos Helsingin yliopistolle ennakkoluulottomasta tutkimuslinjan avauksesta, jonka mer-
kityksen oivalsivat erityisesti vararehtori, professori Markku Löytönen ja Ruralia-instituu-
tin johtaja, professori Sami Kurki. Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry ja Seinäjoen 
yliopistokeskus tarjosivat monipuolisen alueellisen verkoston ja tukipalvelut. Niiden mer-
kitys näkyy tutkimusryhmän toteuttamissa jatkoprojekteissa. Sain avukseni innostuneen 
ohjausryhmän, jonka puheenjohtajalla, professori Kari Hokkasella, oli tärkeä rooli myös 
hankkeen valmisteluvaiheessa korkeakouluyhdistyksen puheenjohtajana. Kiitos rahoit-
tajille: Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen seutu, Kuortaneen kunta, Alavuden kaupunki, 
Korpisaaren säätiö, Etelä-Pohjanmaan lehtiseura ja Helsingin yliopisto. Viiden vuoden si-
toutuminen aluehistorian asiaan osoittaa uskoa, rohkeutta ja myös pitkäjänteistä paneutu-
mista. Lopuksi kiitos oman tutkijaryhmäni jäsenille: hankkeen tunnusluvut kertovat teidän 
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TIIVISTELMÄ
Keväällä 2011 Helsingin yliopisto aloitti viisivuoti-
sen hankkeen, jonka tarkoituksena oli käynnistää 
aluehistorian tutkimustoiminta Suomessa. Perus-
tettiin viisivuotinen tutkimusjohtajan tehtävä, jon-
ka alaksi määriteltiin toiminnallis-taloudellisten 
alueiden ja rakenteiden synty- ja kehitysprosessien 
tutkimus, erityisesti sotienjälkeisen ajan aluestruk-
tuurien muodostuminen. Tutkimusjohtajan tehtävä 
sijoitettiin Helsingin yliopiston Ruralia-instituut-
tiin, jossa jo toimi kymmenkunta aluekehittämi-
seen ja maaseutututkimukseen keskittynyttä tutki-
musryhmää. Monimutkainen alamääritelmä lyheni 
jo valmisteluvaiheessa aluehistorian tutkimusjoh-
tajaksi.
Tehtävän perustamista edelsi monivuotinen 
valmistelu, jossa merkittävässä roolissa oli lähin-
nä eteläpohjalaisista kunnista muodostuva Etelä-
Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry. Yhdistys oli 
toiminut menestyksekkäästi vastaavien tutkimus-
professuurihankkeiden kokoajana Etelä-Pohjan-
maalla jo toistakymmentä vuotta. Sillä oli suuri 
merkitys Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimivan 
Etelä-Pohjanmaan tutkimusverkosto Epanetin 
menestykselle. Myös Aluehistorian tutkimus- ja ke-
hittämishanke suunniteltiin Epanetin osaksi Etelä-
Pohjanmaan liiton, Seinäjoen seudun, Korpisaaren 
säätiön, Etelä-Pohjanmaan lehtiseuran ja Helsingin 
yliopiston yhteisrahoituksella.
Aluehistoria on historiatieteen tutkimussuun-
taus, jossa tutkitaan alueita, alueiden kehitystä ja 
kehittämistä historiatieteen menetelmin. Se sijoit-
tuu historiatieteiden ja maantieteiden rajapintaan. 
Aluehistorialla on yhtymäkohtia moniin yhteiskun-
tatieteisiin, esimerkiksi kulttuurintutkimukseen 
sekä alue- ja taloustieteisiin. Hankkeen käynnisty-
essä tutkimusala oli ajankohtainen ja alueiden ke-
hittämisen kannalta kiinnostava. Suomen ja Euroo-
pan toiminnallis-taloudelliset aluemuodostelmat 
olivat kokeneet perusteellisia muutoksia, ja yhä 
uusia muutoksia oli näköpiirissä. Kyse oli globaa-
lista kehityksestä, mutta sille oli myös kotoperäisiä 
ja alueellisia syitä. Monet palat liikkuivat samaan 
aikaan. Poliittis-hallinnolliset rakenteet (kuten suo-
malainen alue- ja paikallishallinto) ja ylikansalliset 
aluemuodostelmat (kuten EU ja siihen sidoksissa 
olevat ohjelma-alueet) olivat muutoksissa. Niiden 
rinnalla vaikuttivat myös paljon hitaammin muut-
tuvat kulttuuriset aluemuodostumat ja identiteetit. 
Tämä monisyinen aluerakenteiden ja -kokemusten 
verkko oli mielessä, kun aluehistorian tutkimus- ja 
kehittämishanke aloitettiin. 
Viidessä vuodessa käynnistettiin 21 alan tutki-
mus- ja kehittämishanketta ja toteutettiin kymmen-
kunta koulutusproduktiota. Hankkeen päättyessä 
käynnissä oli seitsemän aluehistorian jatkohanket-
ta, joissa työskenteli erillisrahoituksella ja osin apu-
rahoilla yhteensä kuusi tutkijaa. He muodostavat 
Ajan, alueiden ja kulttuurin tutkimusryhmän Hel-
singin yliopiston Ruralia-instituutissa, kun toimin-
taa jatketaan toiselle viisivuotiskaudelle.
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ABSTRACT  
LAUNCHING RESEARCH ON REGIONAL HISTORY
In the spring of 2011 the University of Helsinki 
opened a five-year project in order to start a regio-
nal-history research and development work in Fin-
land. A five-year position of Research Director was 
established with quite a complicated definition of 
the research field: the genesis and evolution proces-
ses of functional and economic regions and struc-
tures, especially the post-war formation of regional 
structures. The position was sited in the University 
of Helsinki Ruralia Institute, where a dozen rese-
arch groups were already working with the questi-
ons of regional development and rural studies. In 
everyday use the complicated definition of the field 
was soon abbreviated to Research Director in Re-
gional History.
The research directorship was planned as part 
of the Epanet Network in the University Consor-
tium of Seinäjoki with coordinating assistance from 
the South Ostrobothnian University Association. 
The project was funded by the Regional Council of 
South Ostrobothnia, Seinäjoki Region, Korpisaari 
Foundation, Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura and the 
University of Helsinki. 
Regional History is a direction of history in the 
interphase between history and geography. It con-
cerns regions, regional development and structures 
by the methods of historical sciences. Regional His-
tory has communalities with many social sciences, 
such as cultural studies, regional science, econom-
ics and human geography. 
The Regional History Research and Develop-
ment Project was a success. During the five-year 
implementation of the project more than 20 R&D 
projects and a dozen education productions were 
realized. At the end of the project there are still 7 
regional-history R&D projects actively being pur-
sued at the Institute. The Research Director leads 
a group of 6 researchers. They form the research 
group of History, Regions and Culture in the Uni-
versity of Helsinki Ruralia Institute, when the pro-
ject will be continued during the second five-year 
period 2017–2021.
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HANKKEEN YLEINEN KUVAUS
	Hanke käynnistää aluehistorian tutkimustoi-
minnan Suomessa osana alueiden ja maaseu-
dun tutkimusta.
	Uusi tutkimusala tarkastelee alueiden ajalli-
suutta ja sijoittuu maantieteen ja historian ra-
japintaan. Näin rajattuna tutkimusala on ajan-
kohtainen, ja sillä on sekä kansallista että yleistä 
tieteellistä mielenkiintoa.
	Uusi tutkimusala vahvistaa Seinäjoen yliopisto-
keskuksen ja Helsingin yliopiston Ruralia-insti-
tuutin asemaa alueiden ja kulttuurin asiantunti-
jana.
	Hanke tukee Etelä-Pohjanmaan korkeakoulu-
konsortion tavoitteiden toteutumista julkisten 
palveluinnovaatioiden sekä kulttuurin ja elä-
mystuotannon profiilialueilla.
	Hanke toteuttaa maakuntaohjelman tavoitetta 
koulutuksen ja tutkimuksen vaikuttavuuden 
lisääminen parantamalla alueen korkeakoulu-
palveluita sekä tiivistämällä tutkimus-, kehittä-
mis-, koulutus ja yritystoiminta -innovaatioket-
jua.
Hankesuunnitelmassa 16.12.2010 aluehistoriaa ku-
vattiin seuraavasti:
”Aluehistoria on uusi historiatieteellinen tut-
kimussuuntaus, jolla on vahvat yhtymäkoh-
dat moniin yhteiskuntatieteisiin, esimerkiksi 
taloustieteen, kulttuurintutkimuksen ja alue-
tieteen tutkimusmenetelmiin. Tutkimusala on 
alueiden kehittämisen kannalta kiinnostava. 
Suomen ja Euroopan toiminnallis-taloudelliset 
aluemuodostumat ovat muuttuneet lähimen-
neisyydessä nopeasti (esim. kunnallisesta it-
sehallinnosta nousevan maakuntahallinnon 
luominen, seutukuntarakenne, valtion paikal-
lis- ja väliportaan alueyksiköiden muutokset, 
kunta- ja seurakuntarakenteen muutos). Ke-
hitys liittyy toisaalta EU:n regionalismiin ja 
globaaliin muutokseen, mutta sille on myös 
kotoperäisiä ja alueellisia syitä. Mihin uudet 
hallinnolliset ja toiminnallis-taloudelliset alue-
rakenteet perustuvat, miten ne syntyvät, mikä 
on niiden toimivuus, ja miten ne suhteutuvat 
vanhoihin, esim. kulttuurisiin aluemuodostu-
HANKKEEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT
Aluehistorian tutkimus- ja kehittämishanketta 
edelsi vuosien valmistelu, jota tehtiin toisaalta Ete-
lä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksessä osana 
Epanet-tutkimusverkoston koordinaatiota, toisaal-
ta Helsingin yliopistossa ja sen Seinäjoelle sijoittu-
vassa Ruralia-instituutissa. 
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys oli 
saanut vuosien mittaan useita aloitteita historia-
alan vahvistamiseksi Etelä-Pohjanmaan tutkimus-
verkosto Epanetissa. Tampereen yliopiston yleisen 
historian professori Marjatta Hietala ehdotti Ame-
rikan siirtolaisuuteen ja Yhdysvaltain historiaan 
liittyvää professuurihanketta jo Epanetin ensim-
mäisellä viisivuotiskaudella. Asiasta järjestettiin 
yksi tapaaminen Tampereen yliopiston ja Epanet-
koordinaation kesken. Helmikuussa 2008 korkea-
kouluyhdistyksen puheenjohtaja, professori Kari 
Hokkanen ehdotti yhteistyötä Jyväskylän yliopiston 
kanssa paikallishistorian teemalla. Tämä aloite joh-
ti tunnusteluihin paitsi Jyväskylän, myös Seinäjoen 
yliopistokeskuksessa edustettuina olevien yliopis-
tojen ja Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa. Ilmeni, 
että kiinnostusta historia-alan osaamisen vahvista-
miseen oli erityisesti Helsingin yliopiston Ruralia-
instituutissa. Ajatus jalostui maakunta- ja aluehis-
torian ideapaperiksi, joka on päivätty 18.8.2008.1
Tämän jälkeen hankkeen valmisteluun osallis-
tuivat korkeakouluyhdistyksen kokoonjuoksijoiden 
lisäksi johtaja Sami Kurki ja vararehtori Markku 
Löytönen Helsingin yliopistosta, rehtori Kyösti 
Nyyssölä Etelä-Pohjanmaan opiston ja Korpisaaren 
säätiön edustajana sekä Kari Hokkanen, nyt myös 
Etelä-Pohjanmaan lehtiseuran edustajana.
Valmistelun tuloksena oli Etelä-Pohjanmaan 
liiton, Seinäjoen seudun, Korpisaaren säätiön, Ete-
lä-Pohjanmaan lehtiseuran ja Helsingin yliopiston 
viideksi vuodeksi rahoittama Aluehistorian tutki-
mus- ja kehittämishanke. Hankesuunnittelun läh-
tökohdissa otettiin huomioon eri toimijoiden ohjel-
malliset tavoitteet:
1 ”Epanetiin maakuntahistorian tutkimusprofessuuri”. Kari Hokka-
nen korkeakouluyhdistykselle 5.2.2008; ”Maakunta- ja aluehis-
torian tutkimushanke” SR, KH, SK 18.8.2008. Etelä-Pohjanmaan 
korkeakouluyhdistyksen arkisto.
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Taloussihteeri 




miin ja alueidentiteetteihin? Alueiden institu-
tionaalisen kehityspolun tunteminen on tär-
keätä, jotta ymmärrämme, miten alueet voivat 
kehittyä tulevaisuudessa. Aluehistoria tuo suo-
malaiseen alueiden ja kulttuurin tutkimukseen 
uusia ajatuksia, näkökulmia, havaintoja ja 
perusteluja, jotka ovat hankkeen kohderyh-
mien (alueen kuntien, seurakuntien ja muiden 
kehittäjäorganisaatioiden sekä kulttuurin alan 
toimijoiden) hyödynnettävissä.”
Aluehistoria nähtiin siis uutena historiatieteen 
suuntauksena, jossa aluerakenteella ja sen muu-
toksilla oli keskeinen osa. Yhteytta aluetieteeseen ja 
maaseutututkimukseen haluttiin korostaa. Paikalli-
nen, alueellinen, monipaikkainen ja ylikansallinen 
olivat kiinnostavampia kuin kansallinen ja valtiol-
linen. Historiatieteenä aluehistoria miellettiin sa-
manaikaisesti sekä yhteiskuntatieteeksi että kult-
tuurintutkimukseksi.2
Aluehistorian tutkimus- ja kehittämishanke oli 
osa Seinäjoen yliopistokeskuksessa toteutettavaa 
kuuden yliopiston monitieteistä tutkimusverkosto 
Epanetia. Siitä tuli 12. vastaavalla tavalla koottu, 
korkeakouluyhdistyksen koordinoima tutkimuksen 
avaintehtävä Etelä-Pohjanmaalla. Lisäksi verkos-
toon kuului kolme Etelä-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiirin koordinoimaa hyvinvointialan tutkimus-
professuuria. Epanet-verkosto muodosti Seinäjoen 
yliopistokeskuksen tutkimuksellisen ytimen. Alue-
2 Aluehistorian käsitteestä ja sisällöistä tarkemmin ks. 
Riukulehto Sulevi: Mitä on aluehistoria? Aluehistoria ja 
kulttuuriperintö.  Maaseudun Uusi Aika 3/2015, 39–53 
ja Riukulehto Sulevi: Regional History between Time 
and Space. In Between Time and Space. Cambridge 
Scholars Publishing. Newcastle upon Tyne 2015, 1–22.
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historian tutkimus- ja kehittämishankkeessa tutkija 




Aluehistorian tutkimus- ja kehittämishanke toteu-
tettiin yhteisprojektina, jonka hallinnollinen pääto-
teuttaja oli Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys 
ry ja sisällöllinen osatoteuttaja Helsingin yliopisto. 
Hankkeen rahoittajat olivat Etelä-Pohjanmaan liit-
to, Seinäjoen seutu, Kuortaneen kunta, Alavuden 
kaupunki, Korpisaaren säätiö, Etelä-Pohjanmaan 
lehtiseura ja Helsingin yliopisto.
Hankkeen toteuttamisaika oli 1.4.2011–
31.12.2016. Päärahoittaja oli Etelä-Pohjanmaan 
liitto. Se käytti hankkeeseen kansallista maakun-
nan kehittämisrahaa. Etelä-Pohjanmaan liiton 
ensimmäinen rahoituspäätös 17.1.2011 kattoi ajan 
1.4.2011–31.12.2013. Toinen rahoituspäätös tehtiin 
10.12.2013 hankkeen loppukaudeksi. Hankkeessa 
oli 95 000 euron vuosibudjetti, josta yksityisten ra-
hoittajien yhteenlaskettu osuus oli 26 %, kuntien ja 
Etelä-Pohjanmaan liiton yhteenlaskettu osuus 63 % 
sekä yliopiston osuus 11 %.
Korkeakouluyhdistys oli hankkeessa rahoituk-
sen ja alueen toimijat yhteenkokoava koordinoija, 
joka hallinnoi hanketta yhteistyökumppaneiden 
puolesta. Korkeakouluyhdistys teki hankkeen to-
teuttamisesta sopimuksen Helsingin yliopiston Ru-
ralia-instituutin kanssa 2.1.2012. Helsingin yliopis-
to oli hankkeessa yhteistyöyliopisto, jossa hankkeen 
tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminta tapahtui 
ja johon hankkeen työntekijät sijoittuivat.












2011 2012 2013 2014 2015 2016
Yliopistot Kunnat Yksityiset
Helsingin yliopistoon perustettiin hankkeen 
varoin viisivuotinen aluehistorian tutkimusjohta-
jan tehtävä. Tehtävä perustettiin Helsingin yliopis-
ton Ruralia-instituuttiin, jossa se liittyi Helsingin 
yliopiston aluekehityksen, maaseutukulttuurin ja 
elinkeinojen tutkimuskeskittymään. Fyysinen si-
joituspaikka oli teknologia- ja tiedepuiston tiloissa 
Seinäjoen Framissa. Tutkimusjohtajaksi valittiin 
kesäkuussa 2011 taloushistorian dosentti, FT, YTM 
Sulevi Riukulehto. Hän aloitti työnsä 1.10.2011. 
Aloituspalaveri pidettiin 25.10.2011. Lisäksi hank-
keen varoin työskentelivät hankkeen talousasioista 
Ruralia-instituutissa vastanneet Eeva Asu 31.8.2012 
saakka ja Päivi Piiroinen 1.9.2012–1.5.2016 välisenä 
aikana. Korkeakouluyhdistyksessä hankkeen ta-
lousasioista vastasi koko hankkeen toteutusajan 
Liisa Leppä muulla rahoituksella.
Hankkeelle muodostettiin ohjausryhmä, jos-
sa olivat edustettuina kaikki hankkeen rahoittajat 
ja päätoteuttaja. Järjestäytymiskokouksessaan 
13.12.2011 ohjausryhmä päätti täydentää kokoon-
panoaan pyytämällä jäsenen Suomen kotiseutulii-
tosta. Ohjausryhmä valitsi puheenjohtajakseen Kari 
Hokkasen Etelä-Pohjanmaan Lehtiseurasta ja va-
rapuheenjohtajaksi Kyösti Nyyssölän Korpisaaren 
säätiöstä. Sihteerinä ja esittelijänä toimi hankkeen 
projektipäällikkö, tutkimusjohtaja Riukulehto. 
Ohjausryhmän pöytäkirjat säilytetään Etelä-
Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksessä ja jäljen-
teet Helsingin yliopistossa. Kirjanpito ja tositteiden 
alkuperäiskappaleet säilytetään Helsingin yliopis-
tossa ja jäljenteet korkeakouluyhdistyksessä. Hank-
keen muu materiaali ja aineistot säilytetään korkea-
kouluyhdistyksessä.
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Ohjausryhmä hankkeen päätöskokouksessa 31.1.2017 Seinäjoella. Eturivissä vas. Sulevi Riukulehto, Kari Hok-
kanen ja Outi Mäki. Takarivissä Markus Aaltonen, Kyösti Nyyssölä, Matti Mäki, Jorma Lamminmäki, Sami Kurki 
ja Kimmo Kulmala. Kuva Matti Mäkelä.
Ohjausryhmän jäsenyhteisöt, jäsenet ja 
varajäsenet olivat:
Alavuden kaupunki,                                               
Pekka Ala-Mäenpää (2011–2012), 
Jorma Lamminmäki (2013–2016), 
varalla Eero Klemola
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys 
Matti Mäki, Aapo Jumppanen (2011–2012), 
varalla Kimmo Kulmala
Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura ry, 
Kari Hokkanen (pj.), Matti Kalliokoski (2011–2012)
Etelä-Pohjanmaan liitto, 
Eira Hakola (2011–6/2014), 
Outi Mäki (7/2014–2016) (asiantuntijajäsen) 
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, 
Sami Kurki, varalla Pasi Koski (2011–2014), 
Merja Lähdesmäki (2014–2016)
Korpisaaren säätiö, 
Kyösti Nyyssölä, varalla Jenni Mäenpää
Kuortaneen kunta, 
Sanna Koivisto, varalla Seppo Palomäki
Seinäjoen seudun elinkeinokeskus, 
Markus Aaltonen, varalla Martti Koskenkorva
Suomen kotiseutuliitto 
Lassi Saressalo (2011–6/2013), 
Riitta Vanhatalo (9/2013–2016)
Ohjausryhmä kokoontui neljän kuukauden 
välein, kaikkiaan 17 kertaa. 
1.  järjestäytymiskokous 13.12.2011
2.  kokous 14.2.2012
3.  kokous 5.6.2012 
4.  kokous 8.10.2012
5.  kokous 5.2.2013 
6.  kokous 28.5.2013
7.  kokous 4.10.2013
8.  kokous 22.1.2014
9.  kokous 27.5.2014
10.  kokous 7.10.2014
11.  kokous 4.2.2015
12.  kokous 3.6.2015
13.  kokous 8.10.2015
14.  kokous 11.2.2016
15.  kokous 13.6.2016
16.  kokous 22.8.2016
17.  päätöskokous 31.1.2017
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TOIMINNAN KUVAUS
roolissa. Verkostorakenne tuo elinkeinoelämän ja 
kulttuurin toimijat lähelle yliopistollista tutkimus- 
ja kehittämistyötä.
Hankesuunnitelman tutkimusryhmätavoite – 
3–5 tutkijaa, joista osa on väitöskirjan tekijöitä – 
osoittautui realistiseksi. Ruralia-instituutissa oli 
jo aiemmin työskennellyt maaseutukulttuurin ja 
aluepolitiikan parissa tutkijoita, joista aluehistori-
an tutkimusjohtaja pystyi kokoamaan ympärilleen 
oman tutkimus-, innovaatio- ja koulutustoiminnan 
vastuuryhmän (ns. Tik-ryhmän). Valmiin tutkija-
yhteisön ansiosta ryhmään oli mahdollista kiinnit-
tää jo vuoden 2011 aikana kaksi väitellyttä tutkijaa 
ja kaksi väitöskirjan tekijää, joiden suuntautuminen 
oli Aluehistorian tutkimus- ja kehittämishankkeen 
tarkoituksen mukainen.
Aluksi ryhmä piti suunnittelukokouksia varsin 
tiiviisti parin viikon välein (5.10., 27.10., 18.11. ja 
12.12.2011). Kokoontumisissa valmisteltiin tulevaa 
toimintaa raamittava tutkimusohjelma. Jatkossa 
suunnittelukokoukset pidettiin noin kahden kuu-
kauden välein, yhteensä 34 kertaa. Palavereissa 
TUTKIMUS-, INNOVAATIO- JA KOULUTUS-
TOIMINNAN VASTUURYHMÄ 
Aluehistorian tutkimus- ja kehittämishankkeen 
keskeisin toimenpide oli aluehistorian tutkimus-
johtajan viisivuotisen tehtävän toteuttaminen Ru-
ralia-instituutissa. Tutkimusjohtaja oli hankkeen 
projektipäällikkö. Hankesuunnitelma ei rajoitta-
nut tutkimusjohtajan työn sisältöä muulla tavoin. 
Vaikka edellä kuvattu hankkeistetun toiminnan 
rahoitusmalli ja organisointi saattavat vaikuttaa 
yliopistomaailmassa eksoottisilta, Epanet-konsep-
tissa toteutetun tutkimusjohtajan toimenkuva oli 
käytännössä samanlainen kuin muilla Helsingin 
yliopiston tutkimusryhmän johtajilla. Tehtävänä oli 
suunnitella ja käynnistää historia-alaan kuuluvia 
tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeita (ns. 
jatkohankkeita) yhteistyössä kuntien, yritysten ja 
muiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa ja muo-
dostaa alalle toimiva tutkimusryhmä. Huomattavin 
ero budjettirahoitteisiin yliopistollisiin tutkimuk-
sen avaintehtäviin verrattuna on siinä, että Epanet-




















oli koota ympärilleen tutki-
mus- ja kehittämishankkei-
ta, joihin palkattiin tutkijoita 
erillisrahoituksella.
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käytiin läpi menossa olevien hankkeiden tilanne ja 
suunniteltiin uusia tutkimus-, koulutus- ja kehittä-
mishankkeita. Kaksi–kolme kertaa vuodessa pidet-
tiin pitempi suunnittelupäivä. Silloin ohjelmassa 
oli myös alustus jostakin ryhmää yleisesti kiinnos-
tavasta ajattelijasta (Fernand Braudel, Eric Dardel, 
Olavi Honko, Yi-Fu Tuan, Emmanuel Le Roy Ladu-
rie, Paul Riceur, Desiderio Fernández Manjón jne.) 
tai menetelmästä (paikkatieto-järjestelmät, Pehmo-
GIS, vanhat käsialat, Atlas.ti). 
Ruralia-instituutin tutkijayhteisön ansiosta 
tutkimusjohtajalla oli käytössään alueiden ajalli-
suudesta kiinnostunut tutkijaryhmä, mutta sillä ei 
vielä ollut omia tutkimushankkeita. Vastuuryhmän 
ensimmäisenä työnä toteutettiin vielä vuoden 2011 
puolella ensimmäinen pieni tutkimus: Nurmonjo-
kilaakson kotiseutusuunnitelman raamitus. Se oli 
Seinäjoen kaupungin tilaama esitutkimustyyppi-
nen työ, joka tähtäsi ja johti myöhemmin laajem-
paan Nurmonjokilaakson aluetta koskevaan koti-
seutututkimukseen.  
Tutkimusryhmässä työskenteli viisivuotiskau-
den aikana tutkimusjohtajan lisäksi kaikkiaan kah-
deksan tutkijaa. Kolmella oli jatkotutkinto ja loput 
viisi olivat jatko-opiskelijoita.
Tutkimusryhmän jäsenet ovat tyypillisesti olleet 
ajoittain joko kokonaan tai osittain apurahatutkijoi-
na ja työllistyneet välillä Aluehistorian tutkimus- ja 
kehittämishankkeessa kokoonjuostuihin jatko-
hankkeisiin, jotka esitellään myöhemmässä luvussa. 
Tutkimusryhmän jäsenet palkattiin erillisrahoituk-
sella, ei Aluehistorian tutkimus- ja kehittämishank-
keen varoin. Tutkimusjohtajan työtehtäviin hank-
keen projektipäällikkönä kuului kokoonjuostujen 
Ajan, alueiden ja kulttuurin tutkimusryhmä kesällä 2016 Alavudella. Kuva Mauri Peltomäki. 
Luettelo Ajan, alueiden ja kulttuurin Tik-ryhmän jäsenistä 2011–2016
Aapo Jumppanen  2011–2016 YTT, FM (valtio-oppi, yleinen historia)
Heli Kurikka  2014 FL (maantiede)
Matti Mäkelä  2013–2016 FM (kansatiede)
Jaakko Mäntylä  2014–2016 FM (yleinen historia)
Sanna Ojalammi  2011 FT (maantiede)
Katja Rinne-Koski  2011–2016 HTM (hallintotiede)
Timo Suutari  2011–2016 HTM (aluetiede)
Teppo Ylitalo  2015–2016 FM (Suomen historia)
Lisäksi ryhmän toimintaan osallistui neljä korkeakouluharjoittelijaa: hall. yo. Jussi Välimäki (2012), fil. 
yo. Ilona Heikkinen (2013), fil. kand. Pekka Rousu (2015, 2016) ja fil. kand. Emma Åkerman (2015).
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jatkohankkeiden ja niiden henkilöstön toiminnan 
johtaminen ja seuranta. Tavoitteeksi asetettuun 
tutkijaryhmään kuului myös apurahatutkijoita tai 
ilman rahoitusta tutkimustyötään tekeviä jatko-
opiskelijoita. EU:n hankekauden raja näkyi ryhmän 
rahoitusrakenteessa voimakkaimmin vuonna 2015: 
silloin suurin osa tutkimusryhmästä työskenteli 
apurahatutkijana oman väitöskirjatyönsä parissa. 
Hankkeen päättyessä ryhmässä oli tutkimusjohta-
jan lisäksi kuusi tutkijaa.
Yksittäisiin Tik-ryhmän suunnittelukokouksiin 
osallistui asiantuntijoina myös muiden historia-
alan tutkimusta tekevien organisaatioiden työnteki-
jöitä, kuten aluepäällikkö, dosentti Markku Mattila 
sekä tutkija Joonas Sotaniemi ja KT Jaana Anglé 
Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuk-
sesta sekä historiantutkija FM Kaisa Viitala Pro 
Agria Etelä-Pohjanmaasta (2013). Videoneuvotte-
luyhteyden ansiosta yhteisiä kokouksia pystyttiin 
järjestämään myös Ruralia-instituutin Mikkeliin 
sijoittuneiden tutkijaryhmien kanssa (paikalliske-
hityksen painoalaryhmä, vuosina 2014–2015).
Monialainen yhteys Ruralia-instituutin muihin 
tutkimusryhmiin Seinäjoella ja Mikkelissä oli ar-
vokas voimavara tutkimus- ja kehittämishankkeita 
suunniteltaessa. Tämä näkyy konkreettisesti toteu-
tuneissa jatkohankkeissa (ks. luku Hanketoiminnan 
kuvaus). Eniten yhteyksiä oli tutkimusjohtaja Tors-
ti Hyyryläisen tutkimusryhmään. Hänen kanssaan 
valmisteltiin puolenkymmentä hankehakemusta. 
Liitteen julkaisuluettelosta näkyy myös Merja 
Lähdesmäen, Antti Saartenojan ja Hannu Törmän 
toteutuksessa olleiden tutkimushankkeiden vai-
kutus. Muista yhteistyökumppaneista läheisimpiä 
olivat Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekes-
kus sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.
HISTORIAN, KULTTUURIN JA KOTISEUDUN 
TUTKIMUSOHJELMA
Tutkimusryhmä laati työnsä tueksi tutkimusoh-
jelman, jossa ryhmästä käytettiin aluksi otsikkoa 
Historian, kulttuurin ja kotiseudun Tik-ryhmä. Sen 
mukaan aluehistorian tutkimustoiminnalla tar-
koitettiin tässä hankkeessa ns. uutta aluehistoriaa, 
jossa 
 Valtioilla ei ole tutkimuksellista erityisasemaa. 
 Alueet ymmärretään evolutiivisesti.
 Tutkimusongelmissa yhdistyvät aika ja paikka.
 Rajat, vähemmistöjen roolit ja toiseus ovat suo-
sittuja tutkimuskohteita.
Aluehistorian tutkimus-, kehittämis- ja koulutus-
toimintaa lähdettiin toteuttamaan kahdella kärki-
teemalla: kotiseutu ja aluerakenteet.
Kotiseudun teema-alueella tarkasteltiin koti- 
seutuun liittyviä teorioita kansainvälisine yhtymä-
kohtineen, tarkoituksena oli nostaa kotiseutukä-
sitteistön tutkimuksellista merkitystä ja kehittää 
uuteen kotiseututeoriaan perustuvia sovelluksia 
(esim. kotiseudun inventointi, paikantamis- ja suun-
nittelumenetelmät) sekä kotiseutuun liittyvää kou-
lutusta. Myöhemmin kokonaisuudesta aletiin käyt-
tää nimeä kokemuksellinen kotiseutututkimus.
Aluerakenteiden teema-alueella tarkastelta-
vaksi haluttiin ensivaiheessa nostaa historiallinen 
pohjalaisalue, Pohjanlahden ympäristö (Västerbot-
ten, Norrbotten, Peräpohjola, Pohjois-, Keski- ja 
Etelä-Pohjanmaa, Ruotsinkielinen rannikkoalue 
ja Kainuu). Tavoitteena oli rakentaa erillishank-
keita, joissa kuvataan ja tulkitaan hallinnollisia, 
toiminnallis-taloudellisia, kulttuurisia, etnologisia, 
institutionaalisia ja sosiaalisia aluerakenteita ajalli-
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teista kirjattiin paikallishallinnon rakennemuutos, 
henkisten liikkeiden leviäminen, kulttuuriset raja-
alueet, instituutioiden suuntautuminen ja niiden 
muutokset.
Tik-ryhmä tarkisti otsikkoalansa muotoilua 
29.8.2012. Ryhmän nimeksi otettiin Alueet, aika 
ja kulttuuri (Regions, History and Culture), ja 
sille määriteltiin kolme päätutkimusintressiä: 
aluehistoria, kotiseutututkimus ja kulttuurien 
tutkimus maaseutukontekstissa. Kun Ruralia-ins-
tituutin toiminta ryhmitettiin kahteen painoalaryh-
mään, Alueiden, ajan ja kulttuurin tik-ryhmästä tuli 
osa paikalliskehityksen painoalaa.
Tutkimusohjelman kotiseudun teema-aluetta 
alettiin toteuttaa heti ensimmäisenä toiminta-
vuotena. Pääponnistuksena oli kokemuksellisen 
kotiseutututkimuksen käynnistäminen: Vuoden 
2012 aikana raportoitiin ensimmäinen Nurmonjo-
kilaakson kotiseutusuunnitelma -hanke ja aloitet-
tiin Nokiottaan kotomaa -projektin toteuttaminen 
Kuortaneella.
Kotiseutuohjaajakoulutuksen opiskelijaryhmä 
aloitti opintonsa elokuussa. Tuloksista kirjoitettiin 
tutkimusraportteja, ja niitä esiteltiin yleistajuisesti 
mm. Kotiseutu 2013 -vuosikirjassa ja valtakunnal-
lisilla kotiseutupäivillä Seinäjoella, joissa tutkimus-
ryhmä toteutti pääkamariesitelmän ja kaksi sivuka-
mariesitelmää.
Kolmantena tutkimusteemana käynnistettiin 
vuonna 2013 kulttuuriperinnön tutkimus maa-
seutuasumisen muutoksiin liittyvällä talonpoikais-
talotutkimuksella. Rekrytoitiin väitöskirjantekijäksi 
kansatieteilijä FM Matti Mäkelä ensimmäisenä teh-
tävänään Pohjalaistaloverkoston kokoaminen Ete-
lä-Pohjanmaalle. Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteis-
työtä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurin 
ja liiketoiminnan yksikön rakennuskonservoinnin 
koulutusohjelman kanssa. 
Toinen kulttuurin tutkimuksen osa, kulttuu-
ripolitiikka, muodosti käytännössä neljännen 
teema-alueen, joka haluttiin nostaa näkyville myös 
ryhmän osaamisalana. Ruralia-instituutilla oli pitkä 
historia kulttuuripoliittisten ja ohjelmallisten selvi-
tyksien ja arviointien toteuttajana. Tähän tarkoituk-
seen käytettiin lähinnä Aapo Jumppasen ja Timo 
Suutarin työpanosta. Ryhmän osaaminen olisi tar-
jonnut hyvän pohjan laajoihinkin ohjelmatöihin, 
mutta käytännössä kulttuuripoliittinen ohjelmatyö 
oli heikosti resursoitua koko viisivuotiskauden ajan. 
Kotiseutututkimusta jatkettiin vuonna 2014 
Kolmannen iän kotiseutukokemukset asumisessa 
(Kikka) -hankkeessa. Tuloksista raportoitiin Asun-
nosta kodiksi -kirjassa, lehtiartikkeleissa ja Lake-
udenportin kansalaisopiston kanssa järjestetyssä 
kotiseutuopintojen luentosarjassa. Pohjalaistalotut-
kimusta jatkettiin Komiaa elämää pohjalaistalossa 
(Kelpo) -hankkeessa. Pohjalaistaloverkosto aloitti 
toimintansa syksyllä. Lisäksi järjestettiin aiheeseen 
liittyvä kulttuuriperintökoulutus yhteistyössä Etelä-
Pohjanmaan opiston kanssa.
Toimintavuotta 2015 leimasi julkaisutoiminnan 
laajeneminen: Maaseudun Uusi aika -lehden toi-
mitusvastuu (3 numeroa, joista yksi Aluehistorian ja 
kulttuuriperinnön teemanumero), kansainvälisen 
työryhmätyöskentelyn tuloksia aluehistorian alalta 
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esittelevä Between Time and Space -artikkelikirja, 
kaksi Etelä-Pohjanmaata käsittelevää tilaustutki-
muskirjaa (Parempaa elämää ja Puskasta Framil-
le) sekä yhteensä 15 artikkelia, joista 5 vertaisarvi-
oituja. Lisäksi valmisteltiin kahta vertaisarvioitavaa 
kirjaa, jotka ilmestyivät vuoden 2016 aikana.  
Tilaustutkimustoiminta käynnistyi vuonna 
2014 kahdella historian erillistutkimuksella: Tek-
niikan alan historian kokoaminen (Tahko) ja Sei-
näjoen kansalaisopiston vaiheet (Sekava). Syksyl-
Kotiseutukeskustelu Lappajärvellä 2014, juontajana 
tohtorikoulutettava Katja Rinne-Koski. Kuva Sulevi 
Riukulehto.
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lä kampanjoitiin pitäjänhistorioita täydentävien 
hankkeiden käynnistämiseksi. Tavoitteeksi otettiin 
kahden tutkijan työllistäminen pysyvästi tilaustut-
kimushankkeisiin. Tämä toteutuikin ennen alue-
historian tutkimushankkeen päättymistä: vuonna 
2015 aloitettiin Ilmajoen historian III osan toteutus. 
Lisäksi käytiin neuvotteluja kolmen muun pitäjän-
historian toteuttamisesta, jotka kaikki saivat myön-
teisen päätöksen vuoden 2016 loppuun mennessä. 
Tilaushistoriatyöt tasoittivat huomattavasti EU:n 
hankekausien vaihtumisesta aiheutunutta häiriötä 
tutkimusryhmän hankekannassa. Nämä monivuo-
tiset hankkeet tulevat muodostamaan alueellisesti 
suuntautuvan historiatieteellisen tutkimuksen pe-
rustan Ruralia-instituutissa vuoteen 2020 asti.
Hankkeen viimeisenä toimintavuonna (2016) 
tutkimusryhmä toimi täydellä voimalla: aluehisto-
rian, kulttuuriperinnön ja kotiseutututkimuksen 
teema-alueilla oli käynnissä yhteensä kahdeksan 
erillishanketta, joissa työskenteli viisi tutkijaa. Li-
säksi yksi ryhmän jäsen työskenteli apurahajaksol-
la.
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HANKETOIMINNAN KUVAUS 
Hankesuunnitelmassa lueteltiin myös jatkohank-
keiden mahdollisia sisältöjä:
“Tutkimusryhmän hankkeet tulevat liittymään 
esimerkiksi 
-  toiminnallis-taloudellisten rakenteiden muo-
dostumiseen ja kehitykseen (esim. maakun-
nat, seutukunnat, seurakunnat ja kunnat).
-  alueellisiin aate- ja kulttuurivirtauksiin 
-  alueidentiteetin muodostumiseen (aluehisto-
riallinen tarkastelukulma).
-  alueellisiin instituutioihin (sekä organisato-
risiin että normatiivisiin) sekä niiden merki-
tykseen alueiden kehittymisessä.”
Vaikka suunnitelmassa lueteltuja hankeaiheita ei 
pidetty ohjeellisina, ne näyttävät toteutuneen var-
sin kattavasti. Sen sijaan Historian, kotiseudun ja 
kulttuurin tutkimusohjelmaan kirjatut neljä teema-
aluetta pidettiin aktiivisesti mielessä. Aluehistori-
aan, kotiseutututkimukseen ja kulttuuriperintöön 
rakennettiin jatkohankkeita lähes tasavahvasti, 
kulttuuripolitiikan työt olivat pienempiä, lähinnä 
selvitysluonteisia. Tutkimussuunnitelman teema-
alueet liittyivät tiiviisti toisiinsa. Useimmat jatko-
hankkeet toteuttivatkin samanaikaisesti monen 
teema-alueen sisältöjä. 
Hankesuunnitelman mukaan
”Hankkeessa suunnitellaan ja käynnistetään 
historia-alaan kuuluvia tutkimus-, koulutus- 
ja kehittämishankkeita. Hankkeen tuloksina 
käynnistyy uusia tutkimus- ja kehittämishank-
keita, joilla voi olla omia työntekijöitä erillisra-
hoituksella (ei tämän hankkeen rahoituksella). 
Tutkimusjohtajan tehtäviin hankkeen projek-
tipäällikkönä kuuluu kokoonjuostujen jatko-
hankkeiden ja niiden henkilöstön toiminnan 
johtaminen ja seuranta. Siihen hän käyttää 
oman hankkeensa työaikaa.”
Tutkimus-  ja  kehittämishankkeissa kannattaa liit-   
toutua muiden osaajien kanssa. Kaikkea ei ole tar-
koituksenmukaista tehdä itse. Aluehistorian tutki-
mus- ja kehittämishankkeessa käynnistettiin vuo-
sien 2011–2016 aikana 21 ryhmän omaa hanketta, 
joista 7 oli toteutuksessa hankkeen päättyessä. 
Eniten jatkohankkeita oli käynnissä vuonna 2014 
(15 kpl), ryhmän suurin budjetti saavutettiin kui-
tenkin viimeisenä toimintavuotena. Hankkeiden 
koko kasvoi selvästi toteutusajan loppua kohti. Kes-
kimääräinen hankekoko oli noin 50 000 €. Lisäksi 
aluehistorian tutkimusryhmän jäsenet osallistuivat 
kymmeneen ryhmän ulkopuolisen hankkeeseen, 
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ESIMERKKEJÄ TEEMA-ALUEILLA                                                                             
TOTEUTETUISTA JATKOHANKKEISTA:
Aluehistorian ja aluerakenteiden tutkimusta
Kunnat, rajat, kulttuuri. Muutoskokemuksia 
Tekniikan alan historian kokoaminen (Tahko) 
Seinäjoen kansalaisopiston vaiheet (Sekava) 
Pidetään Ilmajoen historiankirjoitus ajan tasalla 
(Pihka) 
Kotiseutututkimusta
Nurmonjokilaakson kotiseutusuunnitelma  
(Nuksu) 
Nokiottaan kotomaa (Nokko) 
Kolmannen iän kotiseutukokemukset asumisessa 
(Kikka) 
Pohjalainen kotiseutu (Poks) 
Kulttuuriperinnön tutkimusta
Pohjalaistaloverkoston rakentaminen 
Komiaa elämää pohjalaistalossa (Kelpo).                                        
Haapa-ahon talonpoikaistalon inventointi 
Sotakoulu kuntoon (Sotku). Ristiinan Brahelinna 
pitäjäntaloksi 
Kulttuuripoliittisia selvityksiä ja  
muita ohjelmatöitä
Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Pohjanmaalle 
-selvitys (Hykes) 
Kulttuurinen huolenpito. Culture Care (Cuca) 
Valtakunnallinen Leader-strategioiden arviointi 
2013 
Etelä-Pohjanmaan älykäs erikoistuminen  
(EPRIS3)
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Seuraavaan luetteloon on koottu kaikki jatkohank-
keet, joilla on ollut itsenäinen budjetti. Luettelo on 
kaksiosainen. A-osassa ovat ne hankkeessa käyn-
nistetyt hankkeet, jotka on toteutettu Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutissa aluehistorian tut-
kimusjohtajan johdolla. B-osa sisältää ne Ruralia-
instituutin muiden tutkimusryhmän johtajien 
johtamat hankkeet sekä muiden organisaatioiden 
hallinnoimat hankkeet, joiden toteutukseen Alu-
eiden, ajan ja kulttuurin Tik-ryhmän jäsenet ovat 
osallistuneet työntekijöinä tai asiantuntijoina. 
Huom.: B-osaan on sisällytetty vain sellaiset hank-
keet, joiden sisältö kuuluu Alueiden ajan ja kult-
tuurin ryhmän tutkimusintresseihin: aluehistoria, 
kulttuuriperintö, kotiseutututkimus ja kulttuurien 
tutkimus maaseutukontekstissa.
A) ALUEHISTORIAN TUTKIMUSJOHTAJAN 




Nurmonjokilaakso on uuden Seinäjoen tärkeä ke-
hittyvä alue. Samalla se on nurmolaisen identiteetin 
muodostumisen kannalta keskeinen alue. Seinäjo-
en kaupungin tilauksesta järjestettiin kaupungin 
asukaslautakunnalle ja suunnitteluvirkamiehille 
suunnattu aivoriihi (14.12.2011), jonka pohjalta 
työstettiin idearaportti. Varsinainen kotiseutusuun-
nittelun kehittäminen ja pilotointi suunniteltiin to-
teutettavaksi toisella hankkeella. 
Nurmonjokilaakson kotiseutusuunnitelma 
(Nuksu) 
Hanke toteutettiin 15.2.–31.12.2012. Hankkeessa 
järjestettiin 10 kotiseutukeskustelutilaisuutta, jois-
sa käytettiin virikekeskustelumenetelmää (yht. 25 
tuntia, 128 keskustelijaa). Tilaisuudet tallennet-
tiin ja dokumentoitiin. Tunnistettiin kotiseudun 
muodostumisen kannalta keskeiset luonnonympä-
ristön, rakennetun ympäristön ja henkisen ympä-
ristön tekijät, esitettiin niiden tulkinta ja toimen-
pidesuositukset alueen kehittämiseksi. Hankkeen 
rahoittajina olivat EU:n Manner-Suomen maaseu-
tuohjelman Leader sekä Nurmoo-Seura ry. Hank-
keen projektipäällikkönä toimi Timo Suutari. 
Uumajan yliopistoyhteistyön aloittaminen 
(YYA)
Uumajan yliopiston ja Seinäjoen yliopistokeskuk-
sen välisten yhteyksien yleiseen vahvistamiseen täh-
täävä valmisteluhanke toteutettiin 1.3.–31.12.2012. 
Rahoittajana oli Seinäjoen yliopistokeskus. Hank-
keessa toteutettiin tutustumis- ja yhteistyöneuvot-
telut Vaasassa 8.11. sekä Uumajassa 19.–21.3. ja 
18.–20.12.2012. Vierailun aikana käytiin neuvotte-
luja kolmesta hankeaihiosta Uumajan ja Seinäjoen 
toimijoiden kesken. Aiheet olivat aluerakenteen 
hallintomuutoksien toteutuksesta sotien jälkeise-
nä aikana saadut kokemukset Suomessa ja Ruot-
sissa, Suomalaistyövoiman käyttö Länsipohjan nk. 
Saharannikolla autonomian aikana sekä Maaseu-
dun toiseus elokuvien kuvaamana. Aluerakenteen 
hallintomuutoksien kokemuksista laadittiin hanke-
suunnitelma, jonka toteutus suunniteltiin aloitetta-
van yliopistojen omalla rahoituksella keväällä 2013. 
Hankkeessa työskenteli projektipäällikkö Aapo 
Jumppanen. 
Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Pohjanmaalle 
-selvitys (Hykes)
Toteutusaika oli 19.12.2012–30.4.2013. Etelä-Poh-
janmaan liiton rahoittamassa selvityksessä kartoi-
tettiin maakunnan hyvinvointia kulttuurista -tee-
malla viime aikoina toteutetut hankkeet, koostettiin 
hankkeiden tulokset ja niistä syntyneet hyvät käy-
tännöt sekä kartoitettiin jo olemassa olevat hallin-
tokuntien väliset yhteistyömuodot. Lisäksi kartoi-
tettiin kolmannen sektorin toimijat, koulutus- ja 
tutkimusorganisaatiot ja muut kehittäjätahot. Sel-
vityksen laativat tutkijat Aapo Jumppanen ja Timo 
Suutari. Selvitys julkaistiin Ruralia-instituutin Ra-
portteja-sarjassa. Lisäksi hankkeen tuloksista tie-
dotettiin Polkuja kulttuuriseen hyvinvointiin -semi-
naarissa 16.4.2013. 
Nokiottaan kotomaa (Nokko)
Kotiseutusuunnittelun menetelmien ja toteutuksen 
pilotointia jatkettiin kuntaa pienemmällä kohdealu-
eella. Kuortaneenjärven ympäristö on muutospai-
neiden alainen, valtakunnallisesti arvokas rakennet-
tu kulttuurimaisema-alue. Hankkeessa järjestettiin 
12 keskustelutilaisuutta ja 5 maastokäyntiä. Etno-
grafisten tutkimusmenetelmien kehittäminen oli 
hankkeessa keskeisessä osassa. Virike- ja eläyty-
mismenetelmiä jalostettiin kotiseutusuunnitteluun 
sopiviksi (kotiseutukeskustelut, kävelykeskustelut 
ja kotiseutuajelu). Laadittiin dokumentointi ja esi-
tettiin tulkinta kotiseutukuvaukseksi. Hanketta ra-
hoitti EU:n Manner-Suomen maaseutuohjelman 
Leader, Kuurtanes-seura ry ja Kuortaneen säästö-
pankkisäätiö. Toteutusaika: 1.7.2012–31.12.2013. 
Projektipäällikkönä toimi tohtorikoulutettava Katja 
Rinne-Koski.
Kulttuurinen huolenpito. Culture Care 
(Cuca)
Lapuan kaupungin hallinnoimaan Kulttuurinen 
huolenpito -hankkeeseen sisältyvässä osahank-
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Pohjalaistaloseminaarin osallistujia tutus-
tumassa Martinin talon kunnostamiseen 
Törnävällä 2015 tohtorikoulutettava Matti 
Mäkelän johdolla. Kuva Sulevi Riukulehto.
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keessa kartoitettiin kulttuuriin ja terveyteen liitty-
vää tutkimuskirjallisuutta sekä kansainvälisiä hyviä 
käytäntöjä. Toteutusaika: 14.1.2013–29.11.2013. 
Kartoituksesta vastasi projektipäällikkö Aapo 
Jumppanen.
Pohjalaistaloverkoston rakentaminen   
(Potra)
Pohjalaisien talonpoikaistalojen tutkimussuunta 
avattiin hankkeella, jossa muodostettiin tutkijois-
ta, pohjalaistalojen omistajista ja elinkeinoelämän 
toimijoista koostuva verkosto. Tarkoituksena on 
pohjalaistalokulttuurin kehittäminen ja tutkiminen 
sekä pohjalaistalolähtöisen liiketoiminnan vahvis-
taminen. Hankkeessa käytiin 51 pohjalaistalossa 24 
kunnan alueella ja kontaktoitiin kolmisenkymmen-
tä yritystä. Ensimmäinen verkostotapaaminen oli 
11.4.2014 Ilmajoella järjestetty ideointi ja koulutus-
tilaisuus. Kontaktointien ja ideoinnin perusteella 
laadittiin verkoston toimintamalli, joka julkaistiin 
järjestäytymiskokouksessa 12.9.2014 Evijärven 
Väinöntuvassa. Verkoston puheenjohtajaksi valit-
tiin arkkitehti Hanna Ranto ja sihteeriksi maaseu-
tukehittäjä Taina Hautamäki. Hankkeen toteutus-
aika oli 1.6.2013–30.9.2014. Päärahoittajana oli 
Etelä-Pohjanmaan liitto EAKR-ohjelmasta. Muut 
rahoittajat olivat Helsingin yliopisto ja Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu. Hankkeen projektipäällikkö-
nä toimi Matti Mäkelä. Hankkeessa työskentelivät 
osa-aikaisesti SeAMK:ssa rakennuskonservaattorit 
Outi Orhanen ja Anni Lehtimäki.
Kolmannen iän kotiseutukokemukset 
asumisessa (Kikka)
Hanke liittyi sekä maaseutuasumisen muutosilmi-
öihin että kotiseutukokemusten tutkimukseen.
Toteutettiin rinnakkaishankkeena Seinäjoen am-
mattikorkeakoulun kulttuurin yksikön (muotoilun) 
johtamalle CoTHREE-hankeelle (Osallistava tie-
donhankinnan suunnitteluprosessi kolmannen iän 
asumistarpeiden kartoittamisessa). Hankkeessa 
tuotettiin syvätietoa työelämän jälkeistä aktiivis-
ta vaihetta elävien ihmisten asumiseen liittyvistä 
tarpeista ja kokemuksista osallistamalla asukkaat 
asuntojen suunnitteluvaiheeseen. Luotiin Järviseu-
dulta kerättyyn virikekeskusteluaineistoon pohjau-
tuva ihannekodin malli. Päärahoittajana oli Tekes 
EAKR-ohjelmasta. Yksityisinä rahoittajina oli kuusi 
rakennus- ja suunnittelualan yritystä (Arkkitehdit 
Kontukoski Oy, CC-M Arkkitehdit Oy, Asuntora-
kentamisen tukisäätiö, Lakea Oy, Lemminkäinen 
talo Oy, Sevas Oy). Hankkeessa työskenteli Katja 
Rinne-Koski. Ruralia Raportteja-sarjassa julkais-
tun tutkimusraportin pohjalta kirjoitettiin myös 
vertaisarvioitu artikkeli Kotiseutu-vuosikirjaan 
sekä englanninkielinen kirja, jotka valmistuivat ke-
väällä 2016.
Komiaa elämää pohjalaistalossa (Kelpo)
Haapa-ahon talonpoikaistalon inventointi ja taus-
toitus Seinäjoen asuntomessujen pohjalaistalo-
kortteliin. Hankkeessa jatkettiin pohjalaisen talon-
poikastalon tutkimuslinjaa. Tehtiin vuoden 2016 
asuntomessujen pohjalaistaloesittelyn taustatyöksi 
talo- ja rakennushistoriallinen tutkimus Alavudelta 
Ähtäriin siirretystä Haapa-ahon talosta. Päärahoit-
tajana oli EU:n Manner-Suomen maaseutuohjelman 
Leader-rahoitus, Liiveri ry, yksityinen rahoittaja Osk 
Verkox. Hanketta toteutettiin 5/2014–11/2014. Pro-
jektipäällikkönä toimi Matti Mäkelä.
Fest Taste Station (Feta)
Korkeakoulukonsortion kulttuurin ja elämystuo-
tannon painoalaryhmän yhteinen ideointihanke 
Seinäjoen kaupunkiseudun Inka-ohjelman sisäl-
lölliseksi ja toiminnalliseksi uudistamiseksi. Hank-
keessa rakennettiin tiekartta Inka-ohjelmalle eri-
tyisesti käyttäjäkokemus, elämykset ja hyvinvointi 
-teeman sisällöiksi ja toteutukseksi. Järjestettiin 
kaksi ajatushautomoa (elämykselliset ruokailuko-
kemukset, teemana narratiivisuus ja elämykselliset 
ruokailumiljööt, teemana rakennetun ympäristön 
vaikutus), joissa esitettyjen ajatusten pohjalta laa-
dittiin raportti. Toteutusaika: 9–12/2014. Ideahau-
tomojen sihteerinä työskenteli Heli Kurikka.
Paikkatieto-osaamisen kehittäminen   
Seinäjoen yliopistokeskuksessa (Pato)
Seinäjoen yliopistokeskuksen rahoittama pieni ke-
hittämishanke, jolla vahvistettiin paikkatietojärjes-
telmien osaamista yliopistokeskuksen yksiköissä. 
Hanke toteutettiin 8–12/2014. Työntekijänä oli 
Heli Kurikka.
Seinäjoen kansalaisopiston vaiheet 
(Sekava)
Seinäjoen kansalaisopiston toiminta käynnistyi 
vuonna 1945. Seinäjoen kaupungin tilauksesta 
laadittiin 70-vuotisjulkaisu, johon sisältyi kansa-
laisopistotoiminnan historiikki sekä viisi asiantun-
tija-artikkelia. Rahoittaja: Seinäjoen kaupunki. To-
teutusaika: 3–12/2014. Historiikin kirjoittamisesta 
ja teoksen toimittamisesta vastasi projektipäällikkö 
Jaakko Mäntylä. Juhlakirja julkistettiin 25.4.2015.
Tekniikan alan historian kokoaminen 
(Tahko)
Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa valmistel-
tu aluehistoriallinen tutkimus tekniikan alan kou-
lutuksen kehityksestä Etelä-Pohjanmaalla. Hank-
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keessa tarkasteltiin tekniikan alan eteläpohjalaisen 
koulutuksen ja alueen elinkeinoelämän vuoropuhe-
lua 1960-luvulta alkaen. Rahoittajana oli Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu. Hankkeessa työskenteli Aapo 
Jumppanen. Työ toteutettiin 3/2014–10/2015.
Näkyvyyttä asuntomessuille! (Nam!)
Hankkeen tavoitteena oli yliopistollisen näkyvyyden 
ja yhteistyön parantaminen Seinäjoen 2016, Mikke-
lin 2017 ja Porin 2018 asuntomessuilla. Rahoittaja 
oli Seinäjoen yliopistokeskus. Hanke toteutettiin 
vuosina 2014–2016. Rahoituksen turvin käytiin 
neuvotteluja ja tehtiin useita rahoitushakemuksia 
yksityisen rahoituksen kokoamiseksi. Nam!-hank-
keen toteuttamiseen käytettiin Matti Mäkelän ja 
Katja Rinne-Kosken työpanosta. He osallistuivat 
pienellä osuudella myös Seinäjoen asuntomessujen 
tiedotus- ja esittelypisteiden miehitykseen (7 pv). 
Nam!-hanke myötävaikutti Pover-hankkeen (Vaa-
san yliopisto) ja Näppi-hankkeen toteutumiseen 
Seinäjoen asuntomessuilla.
Pidetään Ilmajoen historiankirjoitus 
ajan tasalla (Pihka)
Ilmajoen pitäjänhistorian kirjoitushankkeessa tar-
kastellaan Ilmajoen kunnan ja seurakunnan vai-
heita sotien jälkeisenä aikana. Pääkirjoittajana on 
Jaakko Mäntylä. Lisäksi projektiin käytetään tut-
kimusryhmän muiden työntekijöiden panosta. Ra-
hoittajat ovat Ilmajoen kunta ja seurakunta. Hank-
keelle muodostettiin historiatoimikunta, joka aloitti 
toimintansa 21.5.2015. Hanke toteutetaan 5/2015–
12/2017 välisenä aikana. Hankkeessa työskentelivät 
korkeakouluharjoittelijat Emma Åkerman syksyllä 
2015 ja Pekka Rousu kesällä ja syksyllä 2015 ja 
2016. Hanke on kesken.
Pohjalainen kotiseutu (Poks)
Kotiseutututkimusaineistojen kokoamiseen ja koti-
seutusuunnittelun menetelmien kehittämiseen täh-
täävää hankesarjaa jatkettiin otantatutkimuksella, 
jossa tarkoituksena on historiallisen Järviseudun 
asukkaiden kotiseutukäsitysten selvittäminen tie-
toverkkoon rakennettua paikkatieto-kyselyä hyö-
dyntäen (Aalto-yliopiston kehittämä PehmoGIS-
ohjelma). Alueen kotiseutuyhdistyksille järjestettiin 
suunnittelutilaisuus Lappajärven kotiseutumuse-
ossa 17.9.2014. Tutkimusaineisto koottiin keväällä 
2016 ja sen tulkintaan liittyvä alueellisten työpa-
jojen sarja aloitettiin syksyllä. Hanke rahoitetaan 
EU:n manner-Suomen maaseutuohjelman Leader-
hankkeena Aisapari ry:lle. Yksityisenä rahoittajana 
on Lappajärvi-seura, joka on saanut tarkoitukseen 
osoitetun apurahan Etelä-Pohjanmaan kulttuuri-
rahastolta. Hankkeen työntekijöinä toimivat Timo 
Suutari ja Katja Rinne-Koski. Hanke on kesken.
Sotakoulu kuntoon: Ristiinan Brahelinna 
pitäjäntaloksi (Sotku)
Osa professori Jari Valkosen aloitteesta käynnis-
tynyttä laajempaa hankekokonaisuutta, jossa tar-
koituksena on kunnostaa Suomen toiseksi vanhin 
sotilasvirkatalo Brahelinna Ristiinan pitäjäntaloksi. 
Brahelinna valmistui vuonna 1739. Savon prikaatin 
komentaja Y.M. Sprengtporten aloitti siinä suo-
malaisen upseerikoulutuksen vuonna 1777. Sotku-
hankkeessa Brahelinnasta tehtiin rakennushis-
toriallinen tutkimus ja suunnitelma sen tulevasta 
käytöstä Ristiinan pitäjäntalona. Hanke rahoitettiin 
EU:n maaseutuohjelman Leader-hankkeena. Yk-
sityiset rahoittajat olivat: Veej’jakaja ry, Mikkelin 
kaupunki, Ristiina-Seura, Ristiinan reservinupsee-
rit, Suomen kalliomaalausyhdistys, Ristiinan pur-
siseura, Etelä-Savon rakennusperintöyhdistys, So-
meen Erä-Ässät, Helsingin Ristiinaseura. Toteu-
tusaika oli 9/2015–12/2016. Projektipäällikkönä 
Tutkijatohtori Aapo Jumppanen ja kärryllinen tek-
niikan alan arkistoaineistoja. Kuva Sulevi Riukulehto.
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toimivat Vesa Rouhiainen ja Manu Rantanen, li-
säksi hankkeeseen käytettiin 2 kk Matti Mäkelän 
työpanosta. Inventointiin ja rakennussuunnitte-
luun liittyvää osaamista hankittiin ostopalveluna 
rakennuskonservoija ja rakennusarkkitehti Maria 
Luostariselta. Hankkeen toteutukselle on haettu 
jatkoaikaa. 
Näkyvyyttä pohjalaistaloperinteen ideoille 
(Näppi) 
Hankkeessa Haapa-ahon pohjalaistalon inventoin-
ti ja kartoitusaineisto sekä muu pohjalaistalotut-
kimuksissa kerätty aineisto jalostettiin Seinäjoen 
asuntomessuille esittelymuotoon. Tehtiin 120-si-
vuinen pohjalaistalojulkaisu, jota jaettiin messualu-
eella Pohjalaistaloverkoston teltassa sekä messujen 
sivukohteessa Kitinojan Widgrenin talossa yhteen-
sä noin 3 000 kappaletta. Julkaisusta tehtiin myös 
englanninkielinen versio. Lisäksi pohjalaistalope-
rinnettä esiteltiin Kuusiokuntain alueella järjeste-
tyissä kolmessa yleisötilaisuudessa. Toteutusaika 
oli 3–9/2016. Hankkeessa työskenteli Matti Mäke-
lä. Päärahoittajana oli Manner-Suomen Maaseu-
tuohjelma, Leader Kuudestaan. Yksityiset rahoit-
tajat olivat Etelä-Pohjanmaan rakennustaitosäätiö, 
Rakentamisen Laatu Säätiö ja Huvilaveistämö K. 
Lehtomäki. Lisäksi hankkeeseen osallistui Ähtäri 
Zoo Resort.
Kuortaneen historia ajan tasalle (Kuha)
Itsenäisen Kuortaneen kunnan aikaan painottuva 
pitäjänhistorian kirjoitushanke. Rahoittaja: Kuor-
taneen kunta. Pääkirjoittajana on FM Teppo Ylitalo. 
Lisäksi projektiin käytetään tutkimusryhmän 
muiden työntekijöiden panosta. Toteuttamisaika 
10/2016–12/2020. Hanke on kesken.
Kotiseudun historia narratiiveina (Kohina)
Hankkeessa kerätään virikekeskustelumenetel-
millä etnografinen aineisto, jonka pohjalta tullaan 
myöhemmin kirjoittamaan Töysän pitäjänhistoriaa 
täydentävä III osa: struktuurihistoriallinen kuvaus 
Töysästä ihmisten kotiseutuna, mielenlaatuna ja 
identiteettinä. Hanke valmisteltiin Alavuden kau- 
pungin ja Töysä-seura ry:n kanssa. Rahoittajina ovat 
Manner-Suomen maaseutuohjelman Leader-rahoi-
tus ja Kuudestaan ry, Töysän Säästöpankkisäätiö 
ja Töysä-Seura ry. Hankkeessa työskentelee Katja 
Rinne-Koski. Hanke on kesken.
Kaupunkiaika Seinäjoella, vuodet 1960–1995 
(Kasvu)
Seinäjoen kaupungin historian III osa käsittää Sei-
näjoen kaupunkiajan 1960-luvulta EU-aikaan. To-
teutusaika on 1/2017–12/2020. Pääkirjoittajana on 
Aapo Jumppanen. Hanke on kesken.
Tohtorikoulutettava Jaakko Mäntylä työskenteli 2015–2017 Ilmajoen pitäjänhistorian parissa. 
Kuva Sulevi Riukulehto.
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B)  OSALLISTUMINEN MUIDEN JOHDOLLA 
 TOTEUTETTUIHIN TUTKIMUS- JA 
 KEHITTÄMISHANKKEISIIN
Kunta–kylä -suhteen sosiaalisten pääomien 
hallinta kunnan kehittämisstrategiana
Hankkeen vastuullinen toteuttaja oli Ruralia-insti-
tuutin Mikkelin toimipaikka (tutkimusjohtaja Torsti 
Hyyryläinen). Toteutusaika oli 1.1.2011–31.12.2012. 
Hankkeessa tarkasteltiin Iitin kuntaa esimerkkinä 
käyttäen kunnan strategian muotoutumista, poli-
tiikkadiskurssia kunnan suuntautumisesta, kunnan 
ja kuntalaisuuden paikallishistoriallista tulkintaa ja 
vapaa-ajan asukkaiden paikallisidentiteettiä. Riu-
kulehto toimi hankkeessa asiantuntijana.
Kuntamuutokset ja identiteetit
Suomen kotiseutuliitto toteutti 2012–13 Wihurin 
säätiön rahoittaman ajatuspaja-tyyppisen hank-
keen: Kuntamuutokset ja identiteetit. Ajatuspaja 
toteutettiin tutkijatapaamisina, joissa verkotettiin 
alan tutkijoita keskenään. Riukulehto oli tutkijaryh-
män jäsen. Ryhmä tuotti sisältöjä Lassi Saressalon 
toimittamaan Kotiseutu-vuosikirjaan, joka ilmestyi 
toukokuussa 2013. Hankkeessa muodostettu ver-
kosto jatkoi työtään tieteellisessä artikkelikokoel-




Hankkeen vastuullinen johtaja oli professori Han-
nu Törmä. Toteutusaika on 5/2012–4/2013. Muut 
yhteistyökumppanit olivat Sibelius-Akatemia ja 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu / Sen-
te. Rahoittajat olivat Seinäjoen yliopistokeskus, 
Seinäjoen elinkeinokeskus ja Seinäjoen kaupunki. 
Hankkeessa työskenteli tutkija Timo Suutari. Hä-
nen osuutensa koski rytmimusiikkiklusterin laa-
dullista tulkintaa. Hankkeen tuloksista tiedotettiin 




Vastuullinen toteuttaja oli HY Ruralia-instituut-
ti Mikkeli (Torsti Hyyryläinen). Toteutusaika: 
1.5.2012–31.12.2013. Hankkeessa arvioitiin kaik-
kien 55 suomalaisen Leader-toimintaryhmän tule-
van ohjelmakauden strategiat ja annettiin palaute 
MMM:lle ja toimintaryhmille. Hankkeessa työsken-
telivät sihteeristönä Niina Kuuva ja Päivi Pylkkänen 
Mikkelissä sekä Aapo Jumppanen Seinäjoella. Li-
säksi arviointiin osallistuivat arviointiraadin asian-
tuntijoina Torsti Hyyryläinen, Sulevi Riukulehto, 
Manu Rantanen, Katja Rinne-Koski ja Timo Suu-
tari. 
Muuttuvat mökkeilytyylit ja maaseudun 
palveluympäristön modernisoituminen
Vastuullinen toteuttaja oli HY Ruralia-instituutti 
Mikkeli (Torsti Hyyryläinen). Hanke toteutettiin 
1.5.2012–31.12.2013. Hankkeessa työskentelivät 
Manu Rantanen ja Antti Rehunen Mikkelissä ja 
Katja-Rinne-Koski Seinäjoella. Rahoittajat: TEM, 
Etelä-Savon maakuntaliitto, Suomen ympäristö-
keskus, Mikkelin seutu, Kouvolan kaupunki, Kuor-
taneen kunta. Katja Rinne-Koski teki hankkeeseen 
Kuortaneen siirtolapuutarhaa l. puutarhamök-
kialuetta koskevan tutkimusosuuden.
Etelä-Pohjanmaan älykäs erikoistuminen 
(EPRIS3)
Vastuullinen toteuttaja oli Tampereen yliopiston 
Johtamiskorkeakoulu / Sente (tutkimuspäällik-
kö Jari Kolehmainen). Toteutusaika: 1.10.2013–
30.6.2014. Hankkeessa laadittiin Etelä-Pohjan-
maan älykkään erikoistumisen strategia, jolla 
haluttiin vastata EU:n asettamiin ja kansallisiin 
kasvu- ja kestävyystavoitteisiin ja edistää Etelä-
Pohjanmaan kilpailukykyä ja kansainvälistymistä 
valituilla vahvuusaloilla siten, että EU-rahoitus-
mahdollisuuksia pystytään hyödyntämään entistä 
tehokkaammin. Helsingin yliopiston Ruralia-ins-
tituutti osallistui EPRIS3-hankkeeseen osatoteut-
tajana, ja siihen käytettiin Timo Suutarin ja Heli 
Kurikan työpanosta. Hankkeen rahoitti Etelä-Poh-
janmaan liitto EAKR-ohjelman toimintalinjasta 2.
Selvitys kansainvälisistä Leader-hankkeista
Aapo Jumppasen työpanosta käytettiin 6–8/2015 
Torsti Hyyryläisen johtamaan kansainväliseen sel-
vitystyöhön.
Maaseudun ja kaupungin suhteet Suomen 
yhteiskunnallisissa keskusteluissa 1860-
luvulta nykyaikaan (Maksu)
Hankkeen toteuttavat työryhmä: Torsti Hyyryläi-
nen (hankkeen johtaja), Sulevi Riukulehto, Aapo 
Jumppanen ja Eeva Uusitalo. Tutkimuksessa ana-
lysoidaan suomalaisia maaseutu–kaupunki-kes-
kusteluja 1860-luvulta nykypäivään ja pilotoidaan 
uusia digitaalisen aineiston ns. louhintamenetel-
miä. Hanke on tutkimuspilotti Kansalliskirjaston 
Aviisi-hankkeessa, jonka tavoite on avata 1900- ja 
2000-luvun tekijänoikeudenalaisia digitaalisia sa-
nomalehtiä nykyistä laajempaan käyttöön. Han-
ke toteutetaan Helsingin yliopistossa 1.9.2015–
31.12.2017. Rahoittajina ovat Keskitien tukisäätiö ja 
Mikkelin yliopistokeskus. Hanke on kesken.
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Agrobiotalous Seinäjoki (AB Seinäjoki) 
osaajayhteisön valmistelu 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu hallinnoi MKR-ra-
hoitteista Agrobiotalous Seinäjoki -hanketta. 
Hanke toteutettiin Ari Sivulan (SeAMK) johdolla ja 
siihen käytettiin Timo Suutarin ja Aapo Jumppasen 
työpanosta 1.5.2015–28.2.2016.
AB Seinäjoki, Innovaatioyhteisön 
kehittäminen
AB Seinäjoki -yhteisön toteutusta jatkettiin EAKR-
hankkeena 1.3.2016–31.8.2018. Päätoteuttajana oli 
edelleen SeAMK Ari Sivulan johdolla. Hankkeeseen 
käytettiin Aapo Jumppasen työpanosta. Hanke on 
kesken.
Social and Economic Sustainability of 
Future Working Life: Policies, Equalities 
and Intersectionalities in Finland (WeAll)
Suomen Akatemian rahoittama strategisen tut-
kimuksen hanke, jota toteuttaa laaja konsortio. 
Ruralia-instituutin osuutta johtaa vanhempi tutkija 
Merja Lähdesmäki. Hankkeeseen käytetään Timo 
Suutarin työpanosta. Hanke on kesken.
HANKETOIMINNAN  
BUDJETTIVAIKUTUKSET
Kaikkiaan Aluehistorian tutkimus- ja kehittämis-
hankkeessa toteutettiin 21 omaa ja osallistuttiin 11 
muiden hallinnoiman hankkeen toteutukseen. Yk-
sityiskohtaiset taloustiedot ovat käytettävissä vain 
21 oman hankkeen ja kolmen muussa organisaati-
ossa hallinnoidun hankkeen osalta. Yhteenlaskettu 
rahoitus Ajan, alueiden ja kulttuurin ryhmälle oli 
963 115 €. Sen prosentuaalinen jakautuminen eri 
rahoittajien kesken on esitetty kuviossa 5. (Huom. 
luku sisältää muilta osatoteuttajilta hankitut osto-
palvelut, mutta se ei sisällä muiden osatoteuttajien 
toiminnan rahoitusta silloin, kun niillä on ollut itse-
näinen hankebudjetti. Ts. tässä kuvatun 963 115 €:n 
lisäksi Aluehistorian tutkimus- ja kehittämishanke 
synnytti kumppaniorganisaatioihin 188 888 €:n 
hanketuotot.) 
Hankerahoituksen lisäksi Aluehistorian tutki-
mus- ja kehittämishankkeessa suunniteltua toimin-
taa on rahoitettu myös Helsingin yliopiston bud-
jettirahoituksella ja tutkijoiden henkilökohtaisesti 
hakemilla apurahoilla.
Henkilökohtaisten apurahojen merkitys oli 
tutkimusryhmän toiminnassa erittäin tärkeäs-
sä roolissa, sillä monia ryhmän teemoja tutkittiin 
väitöskirjatöinä. Ryhmän jäsenistä peräti viisi oli 
tohtorikoulutettavia (Helsingin yliopistossa 2, Tam-
pereen, Turun ja Vaasan yliopistoissa 1 kussakin). 
Tutkimusta toteutettiin tyypillisesti ketjuina, joissa 
hanketyön ja apurahakauden jaksot vuorottelivat. 
Tutkimusryhmä keräsi henkilökohtaisia apurahoja 
yhteensä 156 500 €, toisin sanoen noin 13 % tut-
kimusryhmän toiminnasta rahoitettiin apurahoin. 
Vuonna 2015 tuli mahdolliseksi solmia väitöskirjan-
tekijöille myös osa-aikaisia työsopimuksia, jolloin 
tohtorikoulutettava saattoi jakaa työaikansa väitös-
tutkimuksen ja hanketyön kesken. Käytännössä so-
pimukset tehtiin silloin 56–44-prosentin jaolla. Tätä 
mahdollisuutta käytti kaksi tohtorikoulutettavaa.
Alueiden, ajan ja kulttuurin tutkimusryhmän 
hanketoimintaa täydennettiin vuosittain myös Hel-
singin yliopiston perusrahoituksella (noin 18 000 € 
vuodessa). Hankerahoitus, apurahat ja HY:n perus-
rahoitus yhteenlaskettuna muodostavat sen koko-
naisuuden, jolla Aluehistorian tutkimus- ja kehittä-
mishankkeessa kokoonjuostu toiminta toteutettiin: 













Aluehistorian jatkohankkeiden rahoitus (%)
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Kunnat SeAMK Yliopistot Yksityiset EU Valtio Apurahat



























Hankerahoitus, apurahat ja HY:n perusra-
hoitus yhteensä, €
Kuvio 7. 
Hankerahoitus, apurahat ja HY:n perusra-
hoitus yhteensä, %
Suurin jatkohankkeiden rahoittajaryhmä oli kunta-
sektori (36 %). Korkeaa osuutta selittää hankkeen 
kahden viimeisen vuoden aikana käynnistyneet 
pitäjänhistorioiden tilaustutkimukset, jotka kaikki 
olivat hankkeen päättyessä vielä toteutusvaiheessa.
Tutkimusryhmän toimintaa rahoitettiin jonkin 
verran myös muiden tutkimusryhmien ja organi-
saatioiden hallinnoimista hankkeista, joiden vaiku-
tus ei kuitenkaan näy tässä taulukossa.
Kun Aluehistorian tutkimus- ja kehittämis-
hankkeen peruspanosta verrataan tutkimusryh-
män jatkohankkeiden rahoituskertymään, saadaan 
aluehistorian hankkeen ensimmäisen 5-vuotis-
kauden vipuvaikutuskertoimeksi 2,94. Jokainen 
aluehistorian tutkimus- ja kehittämishankkeeseen 
sijoitettu euro tuotti tutkimusryhmälle 2,54 euroa 
ja yhteistyökumppaneille 0,40 euroa.
Kuvio 8 esittää hankitun täydentävän rahoituk-
sen jakautumista vuosittain. Jatkohankkeiden ra-
hoitus kasvoi lähes lineaarisesti 2011–2016 ja näyt-
tää vakiintuvan 200 000 euron yläpuolelle. Vuoden 
2015 notkahdus johtuu EU:n hankekauden vaihtu-
misesta. Uudelle ohjelmakaudelle 2015 suunnitel-
tiin EU:n maaseutuohjelmaan hyvissä ajoin useita 
hankkeita, jotka myös menestyivät hankehaussa. 
Maaseutuohjelman käynnistyminen viivästyi kui-
tenkin niin paljon, että hankkeiden aloittaminen ja 
niihin varatut resurssit siirtyivät vuodelle 2016, ja 
tämä on otettu kuviossa huomioon.
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Aluehistorian tutkimus- ja kehittämishankkees-
sa kerätyn tutkimusresurssin vaikutus yltää vielä 
vuoteen 2020, sillä seitsemän jatkohanketta on 
hankkeen päättyessä vielä toteutusvaiheessa, niistä 
kolme on vasta käynnistetty. Kuviossa 8 kesken-
eräisten jatkohankkeiden kohdentuminen tuleville 
vuosille on otettu huomioon.
Hankkeen päättyessä tutkimusryhmän jatko-
hankkeissa oli rahoituspäätöksiä 414 000 euroa 
sidottuina käynnistettyihin monivuotisiin hankkei-
siin. Resurssi käytetään jatkohankkeiden suunni-
telmien mukaisesti vuosien 2017–2020 aikana. 
Hankevalmistelu ei aina johtanut myönteiseen 
päätökseen. Valmistelussa oli kymmenen hanke-
ideaa, jotka eivät ainakaan vuoden 2016 loppuun 
mennessä tuottaneet tulosta. Osa näistä oli suuri-
töisiä valmisteluja, kuten poliittis-hallinnollisten 
aluerakenteiden muutoksia koskeva pohjoismainen 
hanke (mm. nimellä DioReS) ja maaseudun lasten 
kotiseutukokemuksen rakentumista ja yhteyttä 
elämän laatuun ja hyvinvointiin koskeva Juniorin 
juuret -hanke. Rauenneita hankeaihiotakaan ei 
ole kokonaan haudattu. Ne ovat pääosin edelleen 
toteuttamiskelpoisia. Kaikista hakemusvaiheeseen 




Tiedon avoimuus on yksi tutkimustyön kantavista 
ajatuksista. Avoimuus koskee tutkimustuloksia, ra-
portointia, tutkimusaineistoja ja menetelmiä. Jos 
aineistot eivät ole muiden tutkijoiden käytettävis-
sä, tutkimustuloksia on vaikea tarkastaa, toistaa ja 
käyttää jatkotutkimuksissa. Kyse on tutkimuksen 
läpinäkyvyydestä ja tehokkuudesta. Huolellisesti 
dokumentoituja aineistoja voi käyttää monta ker-
taa: tutkimuksia voi vaiheistaa ja ketjuttaa, ja ai-
neistoja voidaan käyttää myös kokonaan uudessa 
tarkoituksessa.
Ajan, alueiden ja kulttuurin tutkimusryhmän 
monissa jatkohankkeissa luotiin kookkaita etnogra-
fisia tutkimusaineistoja, joiden säilyminen ja avoin 
saatavuus tutkimuskäyttöön haluttiin turvata. Siksi 
tutkimusaineistojen muodostamistilanteissa infor-
manteilta pyydettiin pysyvä taltiointilupa. Koska 
Ruralia-instituutilla ei ole omaa tutkimusarkistoa, 
aineistojen säilyttämisestä ja käytöstä sovittiin 
kumppaneiden kanssa. 
Tilaustutkimuksissa tilaaja on usein itsekin ar-
kistonmuodostaja (esimerkiksi kunta tai seurakun-
ta), silloin luonteva säilytyspaikka luoduille aineis-
toille on tilaajan arkistossa. Niissä jatkohankkeissa, 
joissa tällaista arkistonmuodostajakumppania ei 
ollut, päätearkistoksi valittiin Kotimaisten kielten 
keskus (Kotus), jolla on hyvät valmiudet suurten 
digitalisoitujen aineistojen arkistointiin ja pitkäai-
kainen kokemus teksti- ja äänitiedostojen säilyttä-
misestä. Ensimmäinen luovutuserä syksyllä 2015 
sisälsi kolmessa tutkimushankkeessa muodostetut 
aineistot: 33 äänitiedostoa, 222 valokuvaa, 29 kes-
kustelumuistiota ja 414 sivua litterointeja. Aineistot 
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Kuvio 8.  Jatkohankkeiden rahoituksen jakautuminen vuosittain
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
kemus- ja pohjalaistalohankkeille. Tutkimusjohtaja 
kutsui koolle ja johti työryhmätapaamiset maaseu-
tututkijoiden pohjoismaiseen konferenssiin Trond-
heimiin 2014 ja Akureyriin 2016. Työryhmä jatkaa 
toimintaansa tarkoituksenaan jalostaa konferenssi-
esitykset yhteisjulkaisuksi. Kirjaan tulee yksi luku 
kustakin pohjoismaasta.
TUTKIJAVAIHTO JA YLIOPISTOVIERAILUT
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutilla on oma 
lyhytvierailuja toteuttava vaihto-ohjelma, Ruralia 
Visiting Scholars (RVS), jonka puitteissa Ruralia-
instituutin Seinäjoen ja Mikkelin toimipaikoilla on 
vieraillut 2–4 ulkomaista tutkijaa vuosittain. Vie-
railijat valitaan hakemusten ja Ruralia-instituutin 
tutkimusryhmien tarpeiden perusteella. Alueiden, 
ajan ja kulttuurin ryhmä osallistui vierailijoiden 
valintaan vuosittain. Ryhmän vieraiksi tuli ohjel-
masta kaksi tutkijaa. Vuonna 2014 isännöitiin bra-
silialaista Maria Leticia Galluzzi-Bizzoa. Käynti ei 
ole johtanut myöhempään yhteistyöhön. Vuonna 
2016 vierailijaksi valittiin kanadalainen sosiologian 
professori Murray Knuttila, jonka tutkimusmatka 
toteutunee vuoden 2017 keväällä ja kesällä. Yhteistä 
hankevalmistelua on tehty myös kahden muun oh-
jelmaan osallistuneen tutkijan kanssa (Egil Straette, 
Trondheim ja Kadri Ukrainskin, Tartto).
Kahdenkeskistä yhteistyötä tehtiin kolmeen 
ulkomaiseen yliopistoon. Pohjanlahden ylittävää 
tutkimusyhteistyötä rakennettiin Uumajan yliopis-
toon yhdessä Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan 
aluekeskuksen kanssa vuonna 2012 Seinäjoen yli-
opistokeskuksen rahoituksella. Kahdella vierailulla 
avattiin kolmen yhteisen tutkimushankkeen val-
mistelu. Muita yhteistyökumppaneita olivat Åbo 
Akademi ja Demografiska Databasen. (Tarkemmin 
ks. Hanketoiminnan kuvaus, kohta A3.)
Etelä-Afrikan yhteistyö sai alkunsa aluehisto-
rian työryhmätapaamisista RSA:n konferenssissa 
Brasiliassa. Tutkijavierailua eteläafrikkalaiseen 
North-West Universityyn 9.11.–8.12.2015 emän-
nöi aluehistorian professori Elize S van Eeden. 
Alueiden, ajan ja kulttuurin tutkimusryhmän ke-
hittämiä kotiseutututkimusmenetelmiä sovellettiin 
Merafongin kunnassa kokoamalla tutkimusaineis-
to, pääosin videotallennettuja virikekeskusteluja, 
joiden tuottamiseen osallistui yli sata informanttia 
kolmella kielellä (englanti, afrikaans, tsuana). Li-
Hankesuunnitelman mukaan 
”Hanke on luonteeltaan vaativa tutkimus- ja 
innovaatiojärjestelmän kehittämishanke, joka 
edellyttää projektihenkilöstön osallistumista 
ulkomailla pidettäviin kansainvälisiin työko-
kouksiin, koulutuksiin ja seminaareihin sekä 
hankkeen vaatimaan muuhun kansainväli-
seen yhteistyöhön.” 
KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA 
TYÖKOKOUKSET
Yliopistollinen tutkimustyö on perusluonteeltaan 
kansainvälistä. Kansainvälisissä verkostoissa suun-
nitellaan ja toteutetaan yhteishankkeita, tutkija-
tapaamisia ja -vierailuja. Tuloksia esitellään ja jul-
kaistaan kansainvälisesti. Tutkimusjohtaja kutsui 
koolle ja johti viisi kansainvälistä työryhmätapaa-
mista ja oli kahden tutkijatapaamisen kutsuttuna 
pääalustajana. Kaikkiaan Aluehistorian tutkimus- 
ja kehittämishankkeen tuloksia esiteltiin 12 kan-
sainvälisessä konferenssissa. Konferenssit ovat 
olennainen osa kansainväliseen tiedeyhteisöön ver-
kostoitumista. Niistä haetaan suoraa yhteyttä kaik-
kein ajankohtaisimpaan tiedekeskusteluun, näky-
vyyttä omille tutkimustuloksille sekä kumppaneita 
ideoiden jatkokehittelyyn.
Yhdistelmä tämän hankkeen työnä toteutetus-
ta kongressi- ja työryhmätyöskentelystä on esitetty 
taulukossa 1 ja yksityiskohtaisemmat tiedot kaikista 
konferenssiesiintymisistä liitteessä A. Kaikki ulko-
maan työmatkat ja niiden matkakertomukset käsi-
teltiin myös hankkeen ohjausryhmässä.
Itse omiin tarpeisiin ideoidut työryhmätapaa-
miset osoittautuivat kaikkein tuloksellisimmiksi. 
Ryhmän jatkuvuus on pitkälti kiinni omasta aktii-
visuudesta. Regional History: Between Time and 
Space -työryhmä työskenteli kolmen vuoden ajan. 
Työryhmätapaamiset järjestettiin lähinnä aatehis-
torioitsijoista koostuneeseen konferenssiin Nikosi-
assa 2012 sekä aluetieteen tapaamisiin Tampereelle 
2013 ja Fortalezaan 2014. Työskentely johti yhtei-
seen artikkelikokoelmaan ja kansainvälisen yhteis-
hankkeen (Home in Merafong) käynnistämiseen 
Etelä-Afrikassa vuonna 2015.
Toinen konferensseissa käynnistetty tutkimus-
suunta käsitteli pohjoismaisen maaseutuasumisen 
muutosta (Evolution of Nordic Home). Teema oli 
jatkoa tutkimusryhmässä käynnistetyille asumisko-
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Taulukko 1. Yhdistelmä esiintymisistä kansainvälisissä konferensseissa
Aika Paikka Kokouksen nimi Työryhmä Esityksen otsikko Rooli
21.–23.5.2012 Joensuu 2nd Nordic Conference 
for the Rural Research: 
Rural at the Edge
1 Cultures, people, places 
and identities. WG 1.3: 
Meanings of remoteness 
and glocalisation in the 
age of mobility 
Forming a homely land-
scape - a framework for 
identity 
1
24.–26.6.2012 Peking, Kiina RSA Global Conference: 
Sustaining Regional 
Futures
D Rural challenges. H 
Borders, border regions 
and peripherality. K 
Creativity, identities, 
branding
The role of region in 
history
1
2.– 6.7.2012 Nikosia, Kypros XIII ISSEI: The Ethical 
Challenge of Multidiscipli-
narity: Reconciling ‘The 
Three Narratives’—Art, 
Science, and Philosophy
I Maps of Dialogue - 
Spaces and Dimensions 
for the Integration of 
Regional Cultures
The interaction of ge-
ography, identities and 





XVI WEHC: The Roots of 
Development
229. The New Institu-
tional Economics and 
causation in history
The use and abuse of his-
tory to explain regions as 
institutional processes
1








RSA Global Conference: 
From Vulnerable Places 
to Resilient Territories
Regional History – Be-
tween Time and Space
Historical Consciousness 




3nd Nordic Conference 
for the Rural Research: 
Thriving and Declining 
Communities
1. Cultures and people, 
places and identities. 
WG 1.2 The Evolution of 
Home: Experiences of 
Landscapes, Places and 
Rural Housing





1st Symposium on Re-
gional History Studies in 
South Africa
Between Time and Spa-





4th Nordic Conference for 
Rural Research. Nordic 
Ruralities: Crisis and 
Resilience
WG 12: The evolution of 
home: Experiential varia-
tions of rural housing in 
space and time
Experiences of Time and 









What Makes Housing 
feel Homey? Experiences 
from Finnish Countryside
1
Generations and Rural 
Change
Discursive Perceptions of 
Home in the Third Age in 
Rural Finland
1
27.10.2016 Tampere Architecture and Ex-
perience Now. The 8th 
Annual Symposium of 
Architectural Research.





2nd symposium on 
regional history studies in 
South Africa
 ‘Cross-border’- issues 
in provincial regions of 
South Africa
Reporting from the first 
“Homey” project in Mera-
fong region
1
Sarakkeen Rooli selitteet: 
1. esitelmänpitäjä, 2. pääesitelmän pitäjä, 3 muun puheenvuoron pitäjä ja 4. työryhmän koollekutsuja tai puheenjohtaja
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säksi vierailuun sisältyi luentoja ja jatko-opiskeli-
joiden ohjausta sekä yhteisen tutkimushankkeen 
valmistelua. Vuoden 2016 aikana keskusteluaineis-
tot litteroitiin North-West Universityn työnä. Työs-
kentely jatkuu ainakin vuoteen 2018. Ensimmäisiä 
tuloksia esiteltiin tiedeyhteisölle Krugersdorpissa 
aluehistorian II eteläafrikkalaisessa symposiumissa 
joulukuussa 2016 ja sitä tullaan jatkamaan useissa 
konferensseissa vuoden 2017 aikana. Tulevaisuu-
densuunnitelmiin kuuluu myös tutkijavaihtojen 
jatkaminen Ruralian ja NWU:n kesken. Etelä-Afri-
kan yhteistyö on tähän saakka tapahtunut lähinnä 
North-West Universityn hankkimalla eteläafrikka-
laisella rahoituksella.
Kolmanneksi Alueiden, ajan ja kulttuurin tut-
kimusryhmä teki tiivistä yhteistyötä japanilaiseen 
Hirosakin yliopistoon. Ruralia-instituutilla on ol-
lut yhteistyösopimus Hirosakin yliopiston kanssa 
vuodesta 2009. Alueiden, ajan ja kulttuurin tutki-
musryhmässä yhteistyö näkyi erityisesti alueiden 
ja maaseudun kehittämisen kysymyksissä. Korkea-
koulujen alueellinen merkitys Seinäjoen seudun 
kehittymisessä ja varsinkin Epanet-tutkimusver-
koston toteuttaminen herättivät suurta kiinnos-
tusta. Japanilaiset tutkijat tekivät useita vierailuja 
Seinäjoelle. Aktiivisena koordinoijana oli tutkija 
Fumihiko Koyata. Vuonna 2015 ryhmä Hirosakin 
yliopiston opiskelijoita kävi Seinäjoella keräämässä 
Epanetiin ja Seinäjoen seudun aluekehittämiseen 
liittyvän haastatteluaineiston, johon aluehistorian 
tutkimusjohtaja osallistui sekä informanttina että 
taustoittajana. Vierailujen yhteyteen järjestettiin 
kaksi suomalais-japanilaista miniseminaaria, joissa 
esiteltiin menossa olevia tutkimuksia. Vuoden 2015 
helmikuussa tutkijatohtori Aapo Jumppanen opet-
ti Hirosakin yliopiston humanistisen tiedekunnan 
kansainvälisten yhteisöjen koulutusohjelmassa Eu-
roopan alueista ja integraatiosta ja keräsi aineiston 
yliopistojen ja elintarvikealan yritysten yhteistyös-
tä. Japanin yhteistyöstä ei aiheutunut Aluehistorian 
tutkimus- ja kehittämishankkeelle kustannuksia. 
Karttaan 1 on merkitty kansainvälisen yhteis-
työn produktiot ja liitynnät vuosina 2011–2016.
Nuoret äidit kertoivat kotiseutunsa avainkohteista 
Potschefstroomin kampuksella marraskuussa 2015. 
Kuva Eric Stoch.
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Hirosakin yliopiston vieraita keräämässä tutkimusaineistoa Seinäjoella keväällä 2015. Haastateltavana yrittäjä 
Hannu Malmivaara. Kuva Timo Suutari.
Kartta 1.  Kansainväliset produktiot.
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HISTORIAN JA KULTTUURIPERINNÖN  
KOULUTUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Opinnäytetöiden ohjaus ja tarkastaminen
Tutkimusjohtaja toimi ohjaajana Helsingin yliopis-
ton historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmas-
sa. Hankkeen aikana ohjattavia olivat FM Matti 
Mäkelä (Pohjalaistalojen interiöörit) ja FM Teppo 
Ylitalo (Eteläpohjalaisen identiteetin muodostu-
minen vuoteen 1939). Lisäksi tutkimusjohtaja oli 
ylimääräisenä ohjaajana Vaasan yliopistoon väi-
töskirjaa tekevän HTM Katja Rinne-Kosken työssä 
(Monipaikkainen kuntalaisuus). 
Tutkimusjohtaja osallistui kahden pro gradu 
-opinnäytetyön ohjaukseen ja toimi kahden väitös-
kirjan esitarkastajana:
Pro gradut
	Emilia Packalén: Maahanmuuttajien kotiseu-
tuidentiteetti ja sen muotoutuminen. Tarkas-
telussa kulttuurisesti venäläiset maahanmuut-
tajat Etelä-Pohjanmaalla. Maantieteen laitos 
Oulun yliopisto. Marraskuu 2013.
	Jussi Välimäki: Maaseutu kotiseutuna ja suun-
nittelun kohteena. Tampereen yliopiston Johta-
miskorkeakoulu. Ympäristöpolitiikan ja alueti-
eteen koulutusohjelma. Toukokuu 2014.
Väitöskirjan esitarkastukset: 
	FM Olli Turunen: The Emergence of Intangible 
Capital: Human, Social and Intellectual Capi-
tal in the Nineteenth Century British, French 
and German Economic Thought (taloushisto-
ria, Jyväskylän yliopisto, 9–12/2015)
	MA Magdalena Laine-Zamojska: The Role of 
Small, Local History Museums in Creating Di-
gital Heritage: the Finnish Case (museologia, 
Jyväskylän yliopisto, 4–9/2016).
Kotiseutuohjaajakoulutus
Yhdessä Etelä-Pohjanmaan opiston kanssa käyn-
nistettiin kotiseutuohjaajakoulutuksen suunnittelu 
syksyllä 2011. Tavoitteeksi otettiin uuden koulutus-
tuotteen luominen ja kotiseutukasvatukseen sovel-
tuvien opetusaineistojen kehittäminen. Muodos-
tettiin valmisteluryhmä, johon Etelä-Pohjanmaan 
opiston (Kyösti Nyyssölä) ja Helsingin yliopiston 
(Riukulehto) lisäksi tuli Etelä-Pohjanmaan maa-
kuntamuseon (Susanna Tyrväinen) sekä Etelä-
Koulutustoiminnan edistäminen oli osa Aluehis-
torian tutkimus- ja kehittämishankkeen koko-
naisuudesta, ei kuitenkaan sen hallitseva teema. 
Hankesuunnitelmassa tutkimusjohtajalle annettiin 
jatko-opintojen ohjaamiseen ja opetuksen kehittä-
miseen liittyvä rooli. Yhteistyö Etelä-Pohjanmaan 
opiston kanssa nähtiin mahdollisuutena:
”Tutkimusjohtajan tehtäviin kuuluu myös 
historia-alan yliopistollisen koulutuksen kehit-
täminen alueella. Tehtävän käynnistäminen 
mahdollistaa Helsingin yliopiston tiiviimmän 
yhteistyön Etelä-Pohjanmaan opiston kanssa. 
Mahdollisia yhteistyöalueita ovat esimerkiksi 
tutkintotavoitteisen avoimen yliopisto-opetuk-
sen ohjaaminen sekä osallistuminen aineen- ja 
luokanopettajien täydennyskoulutuksen val-
misteluun.”
“Tutkimusjohtaja johtaa ja ohjaa tutkimusryh-
mässä toteutettavia opinnäytteitä ja tutkimus-
toimintaa; hän osallistuu alansa yliopistollisen 
opetuksen kehittämiseen (Helsingin yliopiston 
Ruralia-instituutissa ja Etelä-Pohjanmaan 
opistossa) sekä välittää tutkimustietoa yhteis-
kunnalliseen keskusteluun.”
Suurimpia koulutusproduktioita olivat yhdessä 
Etelä-Pohjanmaan opiston kanssa toteutetut koti-
seutuohjaajakoulutus ja pohjalaistaloseminaarit. 
Kaikkiaan Aluehistorian tutkimus- ja kehittämis-
hankkeessa suunniteltiin kahdeksan koulutukseen 
liittyvää toiminpidettä.
Jatko-opintojen edistäminen ja ohjaus
Etelä-Pohjanmaan historiapäivän yhteydessä 
5.5.2012 Ilmajoella järjestettiin tapaaminen jatko-
opinnoista kiinnostuneille. Paikalla oli yksi jatko-
opintojen aloittamisesta kiinnostunut ja kaksi li-
sensiaatintyön jo tehnyttä historioitsijaa. Lisäksi 
jatko-opiskeluun liittyvää neuvontaa ja ohjausta an-
nettiin kymmenelle jatko-opiskelua suunnitteleval-
le henkilökohtaisissa tapaamisissa (2 kansatieteili-
jää, 1 folkloristikko, 3 historioitsijaa, 1 arkkitehti, 1 
agroekologi, 1 teologi ja 1 taiteiden maisteri). Näistä 
kolme johti jatko-opintosuunnitelman laatimiseen 
Helsingin yliopistossa.
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Pohjanmaan historianopettajien (Jouko Peltonen) 
edustus. Ryhmä kokoontui 31.10., 8.12.2011 ja 
26.1.2012. Tutkimusjohtaja vastasi koulutukseen 
kuuluvan yliopistollisen opetusjakson sisältöjen 
suunnittelusta.
Ensimmäinen kotiseutuohjaajaksi kouluttautu-
vien opiskelijaryhmä aloitti syksyllä 2012. Koulu-
tukseen otettiin 12 opiskelijaa. Kahdentoista opin-
topisteen kokonaisuus koostui lähiopetusjaksoista 
ja etätehtävistä. Koulutukseen sisältyi kaikkiaan 10 
lähiopetuspäivää, noin yksi kuukaudessa (18.8., 
22.9., 25.10., 22.11., 25.1., 26.1., 21.2., 21.3., ja 24.–
25.5.).
Ensimmäisen lähiopetuspäivän teoriaosuu-
dessa 18.8. opiskelijat osallistuivat Timo Suutarin 
johdolla kotiseutukeskusteluun, jossa käytettiin 
kotiseutusuunnittelu-hankkeissa kehitettyä virike-
menetelmää. Seuraavat kotiseututeorian jaksot pi-
dettiin tutkimusjohtajan johdolla 22.9. (6 t), 25.10. 
(harjoitustyön purku 2 t), 26.1. (4 t). ja 21.2. (4 t) 
sekä lopputyönohjaukset ja purku 26.1. (2 t.), 21.3. 
(2 t), 24.5. (8 t) ja 25.5. (8 t). Kotiseutuohjaajakou-
lutus jäi kertaluonteiseksi; syksyn 2013 ja 2014 ha-
uissa koulutukseen ei saatu riittävästi hakijoita.
Pohjalaistalokoulutukset
Pohjalaistaloverkoston koollekutsumisen yhteydes-
sä järjestettiin ensimmäinen pohjalaistalokoulutus: 
Pohjalaistalot – yhteistä rakennusperintöämme 
11.–12.4.2014. Ensimmäinen koulutuspäivä oli 
luento-opetusta pohjalaistalojen arvosta, merkityk-
sestä, historiasta ja perinteitä kunnioittavasta kor-
jaamisesta. Toinen päivä koostui kohdevierailuista 
Ilmajoen Ranta-Nikkolaan, Kurikan Iso-Ojaan, 
Kauhajoen museoon ja Jalasjärven Rinta-Valka-
maan. Koulutukseen otettiin 65 osallistujaa ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. 
Toinen pohjalaistalokoulutus järjestettiin 10.–
11.4.2015 otsikolla Pohjalaistalot – rakenteet ja 
kunnostaminen. Luennot käsittelivät muun mu-
assa talonsiirtoa, purkua ja korjausta, talon raken-
teiden kunnostusta sekä lämpö- ja energiataloutta. 
Kohdevierailut tehtiin Rinta-Joupin, Martinin ja 
Kitinojan perinnekylän taloihin Seinäjoella ja Ylis-
tarossa. Koulutukseen osallistui 54 opiskelijaa.
Kolmannen koulutuksen aiheena oli Pohja-
laistalon perinteiset sisätilat. Kurssi järjestettiin 
22.–23.4.2016. Luennot käsittelivät talonpoikais-
talojen perinteisiä sisustusratkaisuja, sisätilojen 
kunnostusta, tekstiilejä sekä kalustusta ja huoneka-
lujen entisöintiä. Kohdevierailut tehtiin Jalasjärven 
Ventelään ja Luopajärvelle, Ilmajoen Pirilään, Aho-
Nikkolaan ja Vanhalle Loukasmäelle. Osallistujia 
oli 40. Kaikki pohjalaistalokoulutukset toteutettiin 
yhdessä Etelä-Pohjanmaan opiston kanssa.
Jussi Välimäki löysi pro gradu -työnsä aiheen Nurmonjokilaakson kotiseutusuunnitelma -hankkeesta. 
Kuva Timo Suutari.
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Kuortaneen kotiseutuluennot 
Syksyllä 2014 järjestettiin kuuden luennon koti-
seutuopintojen sarja, joka keskittyi Kuortaneen 
kotiseudun erityispiirteisiin (á 2 t). Ensimmäisel-
lä luentokerralla käsiteltiin kotiseudun muodos-
tumista yleisenä kokemuksellisena ilmiönä sekä 
maantieteellisten ja historiallisten syvärakentei-
den vaikutusta meikäläisyyden muodostumiseen. 
Lähempään pohdintaan otettiin Kuortaneen kult-
tuurinen asemoituminen Etelä-Pohjanmaan ja 
Suomenselän rajalle, tuotantotaloudellinen luon-
tosuhde, tervakulttuurin, pohjalaistalokulttuurin 
ja urheiluopiston merkitys, tietoisuus kylänrajois-
ta, vanhojen hengellisten liikkeiden ja traumaatti-
sen venäläissuhteen vaikutus sekä oikeistolaisuus 
ja konservatiivisuus historian syvärakenteina. 
Lopuksi luotiin kokonaiskuva alueen kotiseututi-
heytymistä ja kotiseudun avainkohteista 2010-lu-
vulla. Koulutus järjestettiin Lakeudenportin kan-
salaisopistossa 23.9., 30.9., 7.10., 21.10., 28.10. ja 
4.11.2014.
Historian miniseminaari
Tietoprovinssi-tapahtuman yhteydessä 20.5.2015 
järjestettiin yhdessä Siirtolaisuusinstituutin kanssa 
historian pienoisseminaari: Historia havisee: alu-
eita, aikaa, ihmisiä. Seminaarin esitelmissä käsitel-
tiin rakkautta, ikävää, kotiseututunnetta ja muutto-
liikkeiden vaikutusta ihmissuhteisiin.  Paikalla oli 
12 osallistujaa.
Writing Camp
Tutkijavierailun osana eteläafrikkalaisessa North-
West Universityssä toteutettiin viisipäiväinen jat-
ko-opiskelijoiden kirjoitusleiri Vanderbijlparkissa 
30.11.–4.12.2015. Leiri oli osa professori Elize S. 
van Eedenin johtamaa monitieteistä tutkimushan-
ketta Westonarian kunnan Bekkersdalen kaivos-
yhteisössä. Kirjoitusleiriin osallistui kymmenen 
tutkijaa. Tutkimusjohtaja toimi leirillä vierailevana 
ohjaajana ja käsikirjoitusten kommentoijana. 
Talkooleirit
Sotakoulu kuntoon -hankkeen osana järjestettiin 
kolme talkooleiriä, joissa noudatettiin tekemällä 
oppimisen periaatetta. Tutkimusjohtaja osallistui 
leirien suunnitteluun ja toimi yhtenä kouluttajana. 
Arkistoaineistojen talkooleirillä Mikkelissä 14.–
15.4.2016 osallistujat lukivat, litteroivat ja käänsivät 
Brahelinnan sotakoulun vanhoja katselmuspöytä-
kirjoja 1700- ja 1800-luvuilta. Vanhojen käsialojen 
osalta pääkouluttajana oli Teppo Ylitalo. 
Pohjalaistalokurssilaisia tutustumassa vanhan talon pohjaratkaisuun keväällä 2014. Kuva Sulevi Riukulehto.
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Rakennusinventoinnin talkooleirillä Ristiinassa 
14.–15.5.2016 käsiteltiin Brahelinnan rakennu-
sinventoinnin tuloksia ja purkusuunnitelmaa ra-
kennuskonservaattori, rakennusarkkitehti Maria 
Luostarisen johdolla sekä rakennuksen tulevaa 
käyttösuunnitelmaa Manu Rantasen johdolla. Alus-
tavat purkutyöt aloitettiin suunnitelman mukaisesti 
välittömästi.
Seinäjoella järjestettiin arkistoaineistojen talkoo-
leiripäivä 3.12.2016. Leirillä translitteroitiin ja osin 
käännettiin kaksi Brahelinnan katselmuspöytäkir-
jaa vuosilta 1776 ja 1800. Riukulehdon, Ylitalon ja 
Mäkelän lisäksi leirille osallistui yhdeksän vanhois-
ta käsialoista kiinnostunutta talkoolaista Seinäjoen 
yliopistokeskuksesta.
Sotakoulu kuntoon -hankkeen talkoolaiset vanhojen asiakirjojen kimpussa Mikkelissä keväällä 2016. Asiantun-
tija-apua antaa tohtorikoulutettava Teppo Ylitalo. Kuva Vesa Rouhiainen.
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ALUEELLINEN VAIKUTTAVUUS JA  
SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ
Alueellinen vaikuttavuus ja sidosryhmäyhteistyö 
liittyvät läheisesti yliopistojen yhteiskunnalliseen 
vuorovaikutustehtävään. Hankkeen taustaorga-
nisaatioilla (Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen 
seutu, Etelä-Pohjanmaan lehtiseura, Korpisaaren 
säätiö) oli ymmärrettävästi myös alueellinen mo-
tiivi Aluehistorian tutkimus- kehittämishankkeen 
rahoittamiseen. Tämä sopi hyvin yhteen Helsingin 
yliopiston tarpeiden kanssa. Aluehistorian tutki-
musalan kannalta kiinnostavia tutkimusaloja oli 
Helsingin yliopistossa pääkampusten lisäksi Seinä-
joella ja Mikkelissä. Jo hankkeen valmisteluaikana 
pidettiin selvänä, että tehtävä tulee sijoittumaan 
Ruralia-instituuttiin Seinäjoelle. 
Hankkeen tutkimusala petautui luontevasti 
eteläpohjalaiseen ohjelmaympäristöön ja alueen 
tiedeinstituutioihin. Hankesuunnitelman mukaan:
”Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa 
aluehistoria tulee vahvistamaan Seinäjoen 
yliopistokeskuksen alueiden ja kulttuurin tutki-
muskeskittymää, johon kuuluu 7 tutkimusalaa.
Ruralia-instituutin Mikkelin toimipisteessä on 
lisäksi kuusi aluehistorian kannalta mielen-
kiintoista tutkimusryhmää.”
”Hanke tukee Etelä-Pohjanmaan korkeakoulu-
konsortion tavoitteiden toteutumista julkisten 
palveluinnovaatioiden sekä kulttuurin ja elä-
mystuotannon profiilialueilla.”
”Hanke toteuttaa maakuntaohjelman tavoitet-
ta koulutuksen ja tutkimuksen vaikuttavuuden 
lisääminen parantamalla alueen korkeakou-
lupalveluita alueella; tiivistämällä tutkimus-, 
kehittämis-, koulutus ja yritystoiminta -inno-
vaatioketjua.”
Orpoutuneiden nuorten Hit Parade -tanssiryhmä osallistui Khutsongin ostoskeskuksen alueella toteutettuun 
maastokäyntiin. Kuva Sulevi Riukulehto.
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Kun toiminta ankkuroitiin Seinäjoelle, oli pelkäs-
tään luonnollista, että myös jatkohankkeiden ai-
heet, aineistot ja yhteistyökumppanit löytyivät usein 
Etelä-Pohjanmaalta. Vaikka hankkeen tavoitteena 
yliopiston näkökulmasta olikin aluehistorian tutki-
muksen käynnistäminen Suomessa osana alueiden 
ja maaseudun tutkimusta – siis yleinen tieteellinen 
tasonnosto – ja vaikka samalla tunnistettiin myös 
aiheen kansainvälinen ajankohtaisuus, tehtävän si-
joittaminen Ruralia-instituuttiin Seinäjoelle vaikut-
ti siihen, että eteläpohjalaiset aluerakenteet, kult-
tuuri, identiteetti ja toimintamahdollisuudet saivat 
hankkeessa runsaasti huomiota. 
Hankesuunnitelmassa mainittiin mahdollisina 
alueellisina yhteistyökumppaneina 
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo ja muut 
maakunnan kulttuuritoimijat (kotiseutuyhdis-
tykset ja -museot, EP:n liiton kulttuuritoimi), 
seurakunnat sekä Etelä-Pohjanmaan opisto, 
joka tekee kulttuuri- ja kotiseututoimijoiden 
mittavaa aikuis- ja täydennyskoulutusta sekä 
historian arvosanaopetusta.
KUMPPANUUDET
Sidosryhmäyhteistyö on Ruralia-instituutille tärke-
ää. Siksi instituutti on kerännyt omaan raportoin-
tiinsa vuosittain myös tutkimusryhmien yhteis-
työkumppanit. Näin on yritetty tehdä näkyväksi 
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toteutumista. 
Kumppaneita ovat kaikki sellaiset toimijat, 
joiden kanssa on toteutettu yhteinen produktio, 
esimerkiksi hanke, aineistonkeruu, tapahtuma, 
tilaisuus tai julkaisu. Kumppanuus edellyttää ak-
tiivisuutta molemmilta osapuolilta. Pelkkä vierai-
lu organisaatiossa, sen edustajan haastattelu tai 
hankkeen yhteinen suunnittelu ei vielä muodosta 
kumppanuutta. Kumppanit voivat olla luonteel-
taan ja muodoltaan hyvin erilaisia. Koska Alue-
historian tutkimus- ja kehittämishankkeessa 
kiinnostuksen kohteina olivat yhtä lailla hallinnol-
liset kuin kulttuuriset ja sosiaaliset rakenteet, myös 
yhteistyökumppanien kirjo ylsi kansainvälisistä or-
ganisatioista mikrotason paikallistoimijoihin.3 
Ajan, alueiden ja kulttuurin Tik-ryhmässä ra-
portoitiin vuosina 2012–2016 yhteensä 204 eri 
kumppanuutta. Ylivoimainen enemmistö, 84 %, oli 
yksityisoikeudellisia toimijoita, lähinnä yhdistyksiä, 
seuroja, yrityksiä ja säätiöitä. Kuntia ja kunnallisia 
organisatioita oli 13 % ja loput 3 % olivat valtion 
organisaatioita (ministeriöitä ja keskusvirastoja). 
Kumppaneiden tarkempi jaottelu on esitetty kuvi-
ossa 9. Kaikista kumppaneista yhdistyksiä ja kansa-
laisjärjestöjä oli peräti 32 %. Sen sisällä suurimpana 
ryhmänä olivat 37 kotiseutuyhdistystä ja kyläseu-
raa, jotka olivat luontevia kumppaneita kotiseutu-
tutkimushankkeissa. 
Yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset 
muodostivat 17 % kumppanuuksista. Tieteellisistä 
seuroista läheisin oli Maaseudun Uusi Aika -yhdis-
tys. Alueiden, ajan ja kulttuurin ryhmällä oli edus-
tus sekä yhdistyksen hallituksessa (Rinne-Koski) 
että MUA-lehden toimituksessa ja toimitusneuvos-
tossa (Riukulehto ja Jumppanen). Ryhmä osallistui 
vuosittain aktiivisesti valtakunnallisen maaseutu-
tutkijatapaamisen valmisteluun. 
Ulkomaisia kumppaneita oli yhteensä 15. Niissä 
näkyvät kansainvälinen julkaisutoiminta ja kon-
ferenssit sekä japanilaisten ja eteläafrikkalaisten 
kumppaneiden kanssa toteutettu koulutus- ja tut-
kimusyhteistyö. Luettelo kaikista Ajan, alueiden ja 
kulttuurin ryhmän kumppaneista 2012–2016 on 
esitetty liitteessä C. 
3 Huom. Yksityishenkilöitä ei ole raportoitu kumppaneina; poik-
keuksen tekevät ne pohjalaistaloverkoston yksityiset tilat, joi-
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MAANTIETEELLINEN KOHDENTUMINEN
Kartat 2 ja 3 havainnollistavat Aluehistorian tut-
kimus- ja kehittämishankkeen alueellista vaikut-
tavuutta. Lämpökartat on toteutettu Pehmo-GIS-
analyysiohjelmalla aineistosta, johon on kerätty 
paikkatiedot Aluehistorian tutkimus- ja käynnistä-
mishankkeessa ja sen jatkohankkeissa järjestetyistä 
aineistonkeruutilaisuuksista, maastokäynneistä, 
koulutustilaisuuksista, esitelmistä ja muista jul-
kisista esiintymisistä. Aineistoon sisältyvät myös 
kansainväliset produktiot sekä liittymät muiden 
hallinnoimiin hankkeisiin. Osa paikkatiedoista jää 
luonnollisesti rajauksen ulkopuolelle. Kaikki tuli-
sivat näkyviin maailman mittakaavassa, mutta sa-
malla kartan tarkkuus heikkenisi tuntuvasti.
Kartasta 2 näkyy, että hankkeen toimenpiteet ovat 
voimakkaasti painottuneet Etelä-Pohjanmaalle. 
Tämä onkin luonnollista, kun tutkimusjohtajan 
tehtävä sijoitettiin Seinäjoelle. Kartan lukuisat ha-
jakeskukset osoittavat samalla, että aluehistorian 
tutkimus- ja kehittämishankkeen toiminta on ol-
lut valtakunnallisesti vaikuttavaa. Toiseksi suurin 
vaikutus kohdistui Etelä-Savoon, jossa toteutettiin 
Sotakoulu kuntoon -hanketta, sekä liityttiin useisiin 
Torsti Hyyryläisen tutkimusryhmän hankkeisiin.
Yksityiskohdat Etelä-Pohjanmaalta alkavat 
erottua, kun karttaa lähennetään. Kartasta 3 näkyy, 
että toimenpiteitä on toteutettu miltei jokaisessa 
eteläpohjalaiskunnassa. Kirkkaimpina keskittyminä 
erottuvat Ilmajoki, Seinäjoki ja Kuortane, jotka oli-
vat useiden jatkohankkeiden kohdealueita.
Tohtorikoulutettava Timo Suutari Pohjalainen kotiseutu -hankkeen työpajatilaisuudessa Kortesjärvellä. Kuva 
Sulevi Riukulehto.
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Kartta 2.  Aluehistorian tutkimus- ja kehittämishankkeen toimenpiteiden alueellinen kohdentu-
minen lämpökarttana.
Kartta 3.  Alueellinen kohdentuminen Etelä-Pohjanmaalla, lämpökartta.
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VIESTINTÄ JA TIEDOTUS
Koska tehtävät ja tarpeet olivat moninaisia, tiede-
viestintään ja hanketiedotukseen liittyviä toimen-
piteitäkin tehtiin paljon: järjestettiin seminaareja, 
tutkijatapaamisia, koulutuksia, suunnittelutapaa-
misia, tiedotustilaisuuksia ja kokouksia, laadittiin 
tiedotteita, annettiin haastatteluja, kirjoitettiin ja 
toimitettiin kirjoja, artikkeleita, raportteja ja mui-
ta kirjoituksia, pidettiin esitelmiä ja puheita sekä 
esiinnyttiin julkisuudessa aluehistorian tutkimus- 
ja kehittämishankkeen edustajana. Erityisen roo-
lin ryhmän tiedekeskustelun välineenä sai maa-
seutututkimuksen aikakausjulkaisu Maaseudun 
Uusi Aika, joka toimitettiin Ruralia-instituutissa 
2015–2017. Lehti julkaistiin sekä verkko- että pape-
rimuodossa. Lehdessä toteutettiin aluehistorian ja 
kulttuuriperinnön teemanumero 3/2015. Tieteellis-
ten julkaisujen lisäksi hankkeen tuloksista laadittiin 
popularisoituja esityksiä sidosryhmien ja suuren 
yleisön tarpeisiin. 
Taulukkoon 2 on koottu yhdistelmä Ajan, alu-
eiden ja kulttuurin ryhmän julkaisuista ja julkisista 
esiintymisistä Aluehistorian tutkimus- ja kehittä-
mishankkeen toteuttamisaikana: 6 monografiaa, 6 
toimitettua teosta, 22 vertaisarvioitua artikkelia tai 
katsausartikkelia, 19 muuta artikkelia, 12 raporttia, 
53 muuta kirjoitusta, 33 konferenssiesitelmää, 105 
julkista esitelmää tai puhetta. Mukana ovat vain ne 
julkaisut ja esiintymiset, jotka ovat syntyneet tut-
kimussuunnitelman mainitsemien aluehistorian, 
kotiseudun ja kulttuurin tutkimuksen aloilta. Tut-
kimusryhmän jäsenet ovat työllistyneet osin myös 
muiden tutkimusryhmien hankkeisiin. Niissä syn-
tyneet tuotokset sisältyvät tähän luetteloon vain 
silloin, kun ne sopivat aluehistorian, kotiseudun ja 
kulttuurin tutkimussisältöihin. Julkaisujen ja esiin-
tymisten tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä A.
Julkisuus on tieteen tekemisen keskeinen periaate. 
Tutkimuksen tarkoituksena on nimenomaan uusi 
tieto tai tiedon soveltaminen. Silloin kyse on aina 
myös tiedon jakamisesta. Tutkimus- ja kehittämis-
hankkeella on jo lähtökohtaisesti monta erilaista 
yleisöä. Jonkinlaisia ääripäitä ovat oman tutki-
musryhmän jäsenet, kansainvälinen tutkijayhteisö, 
suuri yleisö ja tietoa soveltavat sidosryhmät. Alue-
historian tutkimus- ja kehittämishankkeen viestiä 
haluttiin levittää kaikille näille ryhmille juuri niille 
ominaisella tavalla.
Mittavalle tiedottamiselle oli sekä sisäisiä että 
ulkoisia syitä. Monijäsenisellä tutkijaryhmällä, työ-
yhteisöllä ja tutkimuksen lähipiirin muodostavilla 
kumppaneilla on oltava hyvä tilannekuva. Muuten 
hankkeen käytännön toteuttaminen ei onnistu. Täs-
sä tarkoituksessa laadittiin Tik-ryhmän tutkimus-
suunnitelma, jota on kuvattu luvussa Toiminnan 
kuvaus. Pääosin sisäistä tiedottamista toteutettiin 
ryhmän suunnittelupalavereissa, Ruralia-instituu-
tin omissa suunnittelukokouksissa sekä hankkeen 
ohjausryhmässä. Hankkeen tiedotusasioita käsitel-
tiin jokaisessa ohjausryhmän kokouksessa (ks. ala-
luku Ohjausryhmä). 
Hankesuunnitelman mukaan tutkimusjohta-
jalla oli myös velvoite edistää omalta osaltaan koko 
korkeakouluverkoston toimintaa ja markkinointia 
sekä vahvistaa verkoston yhteyksiä kansainvälisiin 
ja kansallisiin yhteistyökumppaneihin sekä oman 
alueensa tutkimustiedon käyttöä yhteiskunnassa. 
Hyviä käytänteitä pyrittiin levittämään Ruralia-
instituutissa sekä Seinäjoen yliopistokeskuksen ja 
korkeakouluyhdistyksen Epanet-verkostolle järjes-
tämissä tapaamisissa sekä kehittämis- ja koulutus-
tilaisuuksissa.
Taulukko 2. Aluehistorian julkaisut 2011–2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Monografiat 0 1 1 0 1 3 6
Toimitetut teokset 1 1 0 0 3 1 6
Vertaisarvioidut artikkelit 1 2 5 1 6 7 22
Muut artikkelit 0 0 2 2 11 4 19
Selvitykset ja raportit 1 3 5 2 1 0 12
Muut kirjoitukset 3 6 10 9 11 14 53
6 13 23 14 33 29 118
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Kuvio 11.  Julkaisut julkaisulajeittain
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JULKAISUTOIMINNAN TULOKSELLISUUS
Hankkeen toteutusaikana Suomessa otettiin käyt-
töön uusi tapa arvioida korkeakoulujen julkaisu-
toiminnan vaikuttavuutta. Vuodesta 2017 alkaen 
tieteellinen julkaiseminen on yliopistojen yksi ra-
hoitusperuste. Suoritteiden vertailemiseksi Julkai-
sufoorumi on määritellyt kustantajille ja julkaisu-
sarjoille luokitukset 0–3 ja painokertoimet 0,1:stä 
12 pisteeseen. Pisteytystä ja luokittelua tullaan tar-
kistamaan vuosittain. Vuonna 2015 Julkaisufooru-
min määrittämät painokertoimet julkaisuluokkien 
tasoille 0–3 eri julkaisutasoilla ovat taulukossa 3.
Alueiden, ajan ja kulttuurin tutkimusryhmä 
tuotti Aluehistorian tutkimus- ja kehittämishank-
keen aikana (vuosina 2011–2016) yhteensä 118 jul-
kaisua. Julkaisufoorumi-järjestelmää ei tunnettu 
vielä vuosina 2011–2013, mutta seuraaviin 
taulukkoihin ja kuvioihin on laskettu, millainen 
Jufo-arvo ryhmän julkaisutoiminnalla olisi ollut 
hankkeen päättyessä käytössä olleilla eli vuoden 
2015 kriteereillä. Aluehistorian tutkimusjohtajalle 
kertyi 34 ja koko ryhmälle 58,7 Jufo-pistettä.
Kuvioista 12 ja 13 näkyy monta kiinnostavaa piir-
rettä ja kehityssuuntaa. Aluehistorian tutkimus- ja 
kehittämishankkeella ja sen tutkimusjohtajalla on 
ollut huomattava merkitys tutkimussuunnan jul-
kaisutoiminnan kehittymisessä 2011–2016. Julkai-
sujen lukumäärä on kasvanut vuosittain jonkin ver-
ran (ks. taulukko 2). Paljon olennaisempi muutos 
on tapahtunut julkaisufoorumin pistekertymässä, 
joka on kasvanut trendinomaisesti ja nopeasti vuot-
ta 2014 lukuun ottamatta. Tämä tarkoittaa, että 
tutkimuksesta on raportoitu entistä arvostetum-
milla kanavilla. Julkaisufoorumilla on ollut ohjaava 
vaikutus. Samalla diagrammi osoittaa, että Ajan, 
alueiden ja kulttuurin tutkimusryhmän jäsenillä on 
myös omaa tieteellistä senioriteettia: 41 % pisteistä 
on kertynyt julkaisuista, joiden tekemiseen tutki-
musjohtaja ei ole suoraan osallistunut. Myös tutki-
musryhmän jäsenet ovat päässeet entistä arvoste-
tumpiin julkaisukanaviin. Tämä on aluehistorian ja 
kulttuuriperinnön tutkimuksen ja Ruralia-instituu-
tin tulevaisuuden kannalta rohkaiseva tilanne.
Taulukko 3. Vuonna 2015 Julkaisufoorumin määrittämät painokertoimet julkaisuluokkien tasoille 0–3 eri jul-
kaisutasoilla
Julkaisufoorumiluokituksen painokertoimet 2015 Tasot 3-2 Taso 1 Taso 0
Tieteellinen vertaisarvioitu artikkeli (A1-A4) 3 1,5 1
Tieteellinen vertaisarvioitu erillisteos (C1) 12 6 4
Vertaisarvioimaton artikkeli (B1-B3, D1-D4, E1) 0,1 0,1 0,1
Vertaisarvioimaton erillisteos (D5, E2) 0,4 0,4 0,4
Toimitettu teos tai erikoisnumero (C2, D6, E3) 0,1 0,1 0,1
Taulukko 4. Alueiden, ajan ja kulttuurin tutkimusryhmän Julkaisufoorumi-pisteet vuosina 2011–2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011-2016
Tutkimusryhmän johtaja 0,4 0,8 5,6 0,7 10,3 16,2 34
Koko ryhmä 3,5 5,4 8,1 2,8 14 24,9 58,7
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JULKINEN ESIINTYMINEN JA  
MUU NÄKYVYYS
Tiedeyhteisö odottaa, että jokainen tieteentekijä 
osallistuu yhteisön rakentamiseen esimerkiksi esi-
telmäpitäjänä, kommentoijana ja puheenjohtajana. 
Alustuksia, esitelmiä ja puheita tarvitaan myös yh-
teydenpidossa sidosryhmiin, välittäjäorganisaatioi-
hin ja populaariin yleisöön. 
Edellä on jo kuvattu kansainvälisen toiminnan 
osalta sitä tiedeviestintää, joka tapahtui järjestä-
mällä seminaareja ja osallistumalla alan tutkimus- 
ja kehittämisseminaareihin (ks. Kansainvälinen 
toiminta). Koska Ruralia-instituutti on osa suo-
malaista tiedeyhteisöä, on luonnollista, että suurin 
osa tiedeyleisölle suunnatuista esitelmistä pidettiin 
kotimaisissa seminaareissa ja tutkijatapaamisissa. 
Kaikkiaan pidettiin 33 konferenssiesitelmää. Niissä 
käsiteltiin monipuolisesti aluehistoriaa, alueiden 
muutosilmiöitä, kulttuuriperintöä sekä hankkees-
sa kokoonjuostujen jatkohankkeiden toteutusta ja 
tuloksia.
Sidosryhmille, välittäjäorganisaatioille ja suu-
relle yleisölle suunnattu esiintyminen on osa yli-
opistojen yhteiskunnallista vuorovaikutustehtävää. 
Ruralia-instituutin kaltaisessa tiedeorganisaatios-
sa sidosryhmäyhteistyön ja tiedon soveltamisen 
merkitys on olennaisessa roolissa. Niillä voidaan 
saavuttaa hyvinkin suuri näkyvyys. Aluehistorian 
tutkimus- ja kehittämishankkeen aikana tällaisia 
esiintymisiä kirjattiin 105 (ks. liite A).
Pohja yleiselle näkyvyydelle luotiin pääosin 
Helsingin yliopiston tuottamilla palveluilla. Rura-
lia-instituutilla oli käytössään graafinen suunnitte-
lija koko hankkeen toteutusajan ja oma tiedottaja 
vuoden 2016 kevääseen saakka. Käytössä oli kaksi 
omien organisaatioiden julkaisemaa tiedotuslehteä 
(Ruralia ja Seinäjoen yliopistokeskus). Yleiseen 
tiedottamiseen käytettiin Ruralia-instituutin ja yh-
teistyökumppaneiden www-sivuja, yleisiä tiedotus-
välineitä sekä korkeakouluyhdistyksen kokoamaa 
Epanet-tiedotetta. Viisivuotisen kauden aikana 
laadittiin 20 lehdistötiedotetta, jotka käsittelivät 
hanketilannetta, jatkohankkeiden käynnistymistä 
ja tuloksia. Pääosin näiden perusteella tiedotusvä-
lineet tekivät 31 haastattelua. Tiedotteet on lueteltu 
liitteessä B. Liitteeseen on kerätty myös osumia eri 
tiedotusvälineissä. Kattavaa näkyvyyden seurantaa 
ei tehty. 
Kuviot 12 ja 13. 
Jufo-pisteet vuosittain ja kaudelta 2011–2016.
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Taulukko 5. Julkiset esiintymiset
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Konferenssiesitelmät 1 5 8 6 2 11 33
Julkiset esiintymiset ja puheet 3 21 22 13 20 26 105
Haastattelut tiedotusvälineissä 2 6 8 2 7 6 31
4 26 30 19 22 37 169
Seinäjoen kansalaisopiston 70-vuotishistoria julkistettiin Rytmikorjaamolla 25.4.2015. Kuva Ilkka Hakamäki.
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TOIMENPITEET HANKKEEN PÄÄTTYMISEN 
JÄLKEEN
Aluehistorian tutkimus- ja kehittämishanketta to-
teutettiin kahdessa jaksossa yhteensä viisi vuotta 
ja kolme kuukautta. Hankkeen varsinainen toteut-
taminen käynnistyi aluehistorian tutkimusjohtajan 
tehtävän täyttämisestä 1.10.2011. Hankkeen aikana 
tutkimusjohtaja suunnitteli ja käynnisti yhteensä 21 
tutkimus- ja kehittämishanketta yhteistyössä yri-
tysten ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa.
Hankesuunnitelmassa asetettiin hankkeen 
päättymisen varalle kaksi tavoitetta: tutkimus-
ryhmätavoite ja jatkuvuustavoite. Hankesuun-
nitelman mukaan “Hankkeen päätyttyä alueelle 
jää alan tutkimusryhmä.” Mainittiin, että ryhmän 
tulee olla tieteellisesti korkeatasoinen, ja sillä tulee 
olla välitön yhteys alan tutkimusverkostoihin. Tut-
kimusryhmän johtamisesta tavoitteeksi annettiin, 
“että Etelä-Pohjanmaan tutkimusverkosto Epanet-
verkostossa tulee jatkossakin toimimaan alan pro-
fessori. Jatkon kokoamisesta huolehtii Etelä-Poh-
janmaan korkeakouluyhdistys yhdessä Seinäjoen 
yliopistokeskuksen kanssa.”
Aluehistorian tutkimus- ja kehittämishankkeen 
päättyessä 31.12.2016 molemmat tavoitteet ovat 
täyttyneet. Käynnissä on seitsemän aluehistorian 
jatkohanketta, joissa työskentelee erillisrahoituk-
sella ja osin apurahoilla yhteensä kuusi tutkijaa. He 
muodostavat Ajan, alueiden ja kulttuurin tutkimus-
ryhmän Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin 
Paikalliskehityksen painoalalla. Yksi tutkijoista on 
väitellyt ja viidellä on tavoitteena väitöskirjan teke-
minen.
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen 
kehittämispäällikkö Kimmo Kulmalan ja Ruralia-
instituutin johtajan Sami Kurjen johdolla valmis-
teltiin tutkimusryhmän johtajan tehtävän jatko toi-
selle viisivuotiskaudelle. Aluehistorian tutkimus- ja 
kehittämishankkeessa aloitettua työtä jatketaan 
















Kuvio 14.  Ajan, alueiden ja kulttuurin ryhmän rahoitusnäkymä aluehistorian Epanet-hankkeen toiselle kau-
delle.
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keino-elämän muutosilmiöt ajassa (Asema) -hank-
keessa. Ruralia-instituutissa työskentelee vuosina 
2017–2021 professorintasoinen aluehistorian ja 
kulttuuriperinnön tutkimusjohtaja. Tehtävässä 
jatkaa taloushistorian dosentti Sulevi Riukulehto. 
Tehtävänimike on aluehistorian ja kulttuuriperin-
nön tutkimusjohtaja.
Asema-hanke on Epanet-verkostoon kuuluva 
tutkimushanke. Se toteutetaan yhteisrahoitteisesti 
Helsingin yliopiston perusrahoituksella ja Etelä-
Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry:n kokoamalla 
täydentävällä rahoituksella. Epanet-hankkeeseen 
osallistuvat rahoittajina Etelä-Pohjanmaan Lehti-
seura ry, LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa Keskinäi-
nen Vakuutusyhtiö, Etelä-Pohjanmaan korkeakou-
lurahasto, Kuudestaan ry, Aisapari ry,  Alavuden, 
Kauhavan, Kurikan, Lapuan ja Seinäjoen kaupun-
git, Ilmajoen ja Kuortaneen kunnat sekä Seinäjoen 
yliopistokeskus. Korkeakouluyhdistys tekee lah-
joitussopimukset hankkeen rahoittajien kanssa, ja 
Helsingin yliopisto sopimuksen tutkimusjohtajan 
tehtävän toteuttamisesta korkeakouluyhdistyksen 
kanssa. 
Aluehistorian ja kulttuuriperinnön tutkimus-
johtaja ryhmineen tulee työskentelemään noin 
320 000–350 000 euron vuosibudjetilla. Tutki-
musryhmän toisen viisivuotiskauden alun rahoi-
tusnäkymä on esitetty kuviossa 14.
Kotiseutukeskustelijoita illanhämyisellä maastokäynnillä Kuortaneen Mertajärvellä 2013. Kuva Markku Honko-
la.  
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OHJAUSRYHMÄN ARVIO  
HANKKEEN TOTEUTUMISESTA
Arvion Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin 
Aluehistorian ja tutkimus- ja kehityshankkeen 
(2011–2016) onnistumisesta voi pelkistää: se ei 
onnistunut vain odotetusti, vaan yli siihen kohdis-
tuneiden odotusten. Monitieteinen totaalihisto-
riallinen tutkimusote oli monessa suhteessa uraa 
aukaiseva. Tutkimus- ja kehityshanke todisti, että 
tutkimusryhmä-ajattelu soveltuu myös humanisti-
seen tutkimukseen. 
Hankkeen menestys oli erittäin pitkälle tutki-
musjohtaja Sulevi Riukulehdon osaamisen ja in-
nostuksen ansiota. Johtajan innostus ja kunnian-
himo tarttui muihin tutkijoihin, ja tulosta syntyi. 
Hankkeiden tutkimustuotanto on ollut mittavaa, ja 
aluetaloudellinen vipuvaikutus on ylittänyt tuntu-
vasti keskiarvot. Suomalainen maaseutututkijayh-
teisö sai vahvan lisäpanoksen.
Tutkimusten tuloksia on esitelty alan kansain-
välisessä kirjallisuudessa, mutta myös lukuisissa 
eri puolilla maapalloa järjestetyissä konferensseis-
sa, joissa tutkimusjohtaja on liikkunut arvostettu-
na esitelmöitsijänä, arvokkaita pysyviä kontakteja 
hankkien.
Pääpaino on ollut kotimaassa ja -maakunnassa, 
jossa tutkimustuloksia on sovellettu monipuoliseen 
koulutustarjontaan, kansanopistokursseista ja se-
minaareista talkooleireihin. Esitelmiä kuulemassa 
on ollut tuhansia. Sidosryhmäyhteistyöllä on synty-
nyt kumppanuusverkosto alueen kuntien, yritysten 
ja muiden yhteisöjen kanssa. Hankkeen arvostusta 
todistavat myös lukuisat pienemmät ja isommat 
tilaustutkimukset, joista on tehty sopimuksia, jou-
kossa kolme useampivuotista paikallishistorian kir-
joitussopimusta.      
Tärkeää on ollut, että hankkeen talous on koko 
ajan ollut hyvin hallinnassa ja tulot, jotka on pitä-
nyt työläällä ”jalkatyöllä” koota pienistä puroista ja 
lukuisista lähteistä, ovat aina riittäneet kattamaan 
menot.
Onnistumisesta kertoo, että hanketta seuraa 
uusi, myös viisivuotinen, pääasiassa samalla perus-
rahoituspohjalla. Yritysmaailman terminologialla 
start up -yritys ei enää ole riski-investointi, vaan 
useimmat rahoittajat panostavat siihen tuloksista 
varmoina. Varmuutta Suomen Akatemian ja kan-
sainvälisestä rahoituksesta lisää tutkimusryhmän 
jäsenten akateemisen uskottavuuden nousu väitös-
kirjojen valmistuessa. Kaikki ei enää ole niin paljon 
johtajan varassa.
Ohjausryhmää on informoitu erittäin hyvin 
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LIITE A.  LUETTELO JULKAISUISTA JA JULKISISTA  
 ESIINTYMISISTÄ
Kotiseutua kutomassa. Nurmonjokilaakson ko-
tiseutusuunnitelman dokumentointi. Timo 
Suutari ja Sulevi Riukulehto (toim.) Hel-
singin yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja 
98. Seinäjoki 2012. (102 + 20 sivua)
Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla. 
Kohti paikallista elinvoimapolitiikkaa. Timo 
Suutari ja Manu Rantanen (toim.) Työ- ja 
elinkeinoministeriön julkaisuja. Alueiden ke-
hittäminen 38/2011. (187 sivua)
PÄÄTOIMITUS
Maaseudun Uusi Aika 2015–2016. Maaseudun 
Uusi Aika ry.
VERTAISARVIOIDUT ARTIKKELIT 
Ylitalo Teppo: Ketkä kelpaavat historiaan? Suku- 
ja henkilöhistoria ja muistamisen politiikka 
pitkällä 1800-luvulla. Genos 4/2016, 194–
220.
Riukulehto Sulevi ja Katja Rinne-Koski: Kol-
mannen iän ihannekoti maaseudulla. Kotiseu-
tu 2016. Vuosikirja. Suomen Kotiseutuliitto, 
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time and space. Regional Studies Association 
European Conference. RSA 2013. 5th–8th 
May 2013 Tampere.
Riukulehto Sulevi ja Timo Suutari: Kunta 
– kotikunta – kotiseutu. Kokemuksellinen 
tulokulma kuntalaisuuteen. Kansalaisyhteis-
kunnan tutkimuksen ja kehittämisen päivät. 
KANTU13. Kansalaisvaikuttamisen tutkimuk-
sen seura. Mikkeli 14.2.2013.
Riukulehto Sulevi: The Use and Abuse of History 
to Explain Regions as Institutional Processes. 
The XVI World Economic History Congress. 
The Roots of Development. 9th–13th July 2012 
Stellenbosch, South-Africa.
Riukulehto Sulevi: The Interaction of Geogra-
phy, Identities, and Institutions in Forming 
a Region in History. The Ethical Challenge of 
Multidisciplinarity: Reconciling ‘The Three 
Narratives’ Art, Science, and Philosophy. 
The 13th International Conference of Interna-
tional Society for the Study of European Ideas. 
2–6.7.2012 Nicosia, Cyprus.
Riukulehto Sulevi: The Role of Region in Histo-
ry. In Sustaining Regional Futures. Regional 
Studies Association. Global Conference 24th 
–27th June 2012 Beijing, China.
Rinne-Koski Katja: Empirical Views of the Re-
lationship between Local Communities and 
People Living Multilocational Lifestyle. Rural 
at the Edge – the 2nd Nordic conference for ru-
ral research. 21.–23.5.2012 Joensuu.
Riukulehto Sulevi: Forming a Homely Land-
scape – a Framework for Personal Identity. 
Rural at the Edge – the 2nd Nordic conference 
for rural research. 21.–23.5.2012 Joensuu.
Jumppanen Aapo, Young-Jun Lee, Fumihiko 
Koyata, Timo Suutari: Social Firms as Tools 
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for Social and Employment Policies in Japa-
nese and Finnish Rural Regions. FinSERN1. 
– Suomen ensimmäinen yhteiskunnallisten 
yritysten tutkimuskonferenssi 16.–17.11.2011 
Helsinki.
MUUT KIRJOITUKSET
Riukulehto Sulevi: Selän takana polku. Kotiseu-
dun kasvot. Töysä-Seura ry:n kotiseutujulkai-
su 10. Töysä-Seura 2016, 36–37.
Siirilä Heli ja Aapo Jumppanen: Oppiva maa-
seutu. Maaseutututkijtapaaminen Rova-
niemellä 25.8. – 26.8.2016. Maaseudun Uusi 
Aika 3/2016, 69–70.
Jumppanen Aapo: Lehden linja? (pääkirjoitus). 
Maaseudun Uusi Aika 3/2016, 3–4.
Suutari Timo ja Sulevi Riukulehto: Kokemuk-
sellista kotiseutua kartoitetaan Etelä-Pohjan-
maan Järviseudulla. Ruralia 2/2016, 7.
Riukulehto Sulevi: Puoli vuosituhatta Ilmajoen 
pitäjää – Löytöjä lähihistoriasta. Ilmajoen jou-
lu 2016, 10–13.
Riukulehto Sulevi ja Jaakko Mäntylä: Histori-
ankirjoittajan karikot. Seinäjoen yliopistokes-
kus 2/2016, 14–15.
Mäntylä Jaakko: Pihka-hankkeessa syvennytään 
Ilmajoen historiaan. Ruralia 1/2016, 5.
Riukulehto Sulevi: Kotiseutulehti ei ole kerta-
käyttötuote. Risteysasema 1/2016, 36–38.
Ylitalo Teppo: Maakunnat tulevat – vai ovatko ne 
jo täällä? Kotiseutuposti 1/2016, 14–15.
Riukulehto Sulevi: Aapo Jumppanen haluaa li-
sää luovuutta ja valinnan vapautta. Maaseu-
dun Uusi Aika 1/2016, 79–81.
Mäntylä Jaakko: Liikettä Pohjanmaalla ja Poh-
janmaalle. Maaseudun Uusi Aika 1/2016.
Jumppanen Aapo: Jotain uutta, jotain vanhaa 
(pääkirjoitus). Maaseudun Uusi Aika. 1/2016, 
3–4.
Mäkelä Matti: Ruralia-instituutin pohjalaistalo-
hankkeet. Miilu 1/2016, 17.
Mäntylä Jaakko: Helsingin yliopiston Ruralia-
instituutti syventyy Ilmajoen historiaan. Miilu 
1/2016, 16.
Jumppanen Aapo: Yliopistojen yhteiskunnal-
lisesta vuorovaikutuksesta. Miilu 1/2016, 
14–15.
Riukulehto Sulevi: Taakasta voimavaraksi. Van-
hat rakennukset ovat maaseudun vetovoima-
tekijä (pääkirjoitus). Aluehistoria ja kulttuuri-
perintö. Maaseudun Uusi Aika 3/2015, 3–4.
Mäntylä Jaakko ja Sulevi Riukulehto: Ilmajo-
ki – kulttuuritekijä Etelä-Pohjanmaalla. Ilma-
joen historiankirjoitus ottaa uuden askeleen. 
Ilmajoen joulu 2015, 10–12.
Riukulehto Sulevi ja Aapo Jumppanen: Kou-
lutusvientiä Aasiaan ja Afrikkaan – Seinäjoen 
yliopistokeskuksen tutkijat maailmalla. UCS. 
Seinäjoen yliopistokeskuksen tiedotuslehti 
2/2015, 9.
Riukulehto Sulevi ja Timo Suutari: Tutkimus-
aineistojen arkistointi kuntoon. Kulttuurin-
tutkijat luovuttivat aineistojaan Kotimaisten 
kielten keskukseen. Ruralia 2/2015, 6.
Rouhiainen Vesa: Ruralia-instituutti suunnit-
telemassa sotakoulun tulevaisuutta. Ruralia 
2/2015, 12.
Jumppanen Aapo ja Sulevi Riukulehto: Viisi 
vuosikymmentä tekniikan koulutusta Seinäjo-
ella. Ruralia 2/2015, 11.
Riukulehto Sulevi ja Katja Rinne-Koski: Mi-
täs teet, tee tervan kanssa. Plari 3/2015, 12–15.
Riukulehto Sulevi: Kapeammin, vähemmän, 
harvemmin: suuruuden logiikka rasittaa myös 
maaseutututkimusta (pääkirjoitus). Maaseu-
dun uusi aika 2/2015, 3–4.
Suutari Timo ja Sulevi Riukulehto: Kotiseutu-
käsityksiä kartoitetaan Järviseudun alueella. 
Ranstakka 1/2015, 3.
Riukulehto Sulevi: Susivasara (pääkirjoitus). 
Maaseudun uusi aika 1/2015, 3–4.
Rinne-Koski Katja: Lehden uusi toimitus esit-
täytyy: Riukulehto kannustaa maaseututut-
kimusta monitieteistymään, Kauppi koros-
taa maaseutututkimuksen saavutettavuuden 
merkitystä. Maaseudun uusi aika 1/2015, 
67–71.
Riukulehto Sulevi: Historian ja kotiseudun tut-
kimusta Seinäjoelta. Seinäjoen yliopistokes-
kus, tiedotuslehti 3/2014, 10–11.
Rinne-Koski Katja: Kolmannen iän kotoisa koti. 
Miilu. 2/2014 Pohjanmaan Historiallisen Seu-
ran lehti. 44–45. 
Riukulehto Sulevi: Kansainvälinen osallistumi-
nen on tutkijoille tärkeää. Ruralian kotiseu-
tututkimuksien tulokset leviävät maailmalle. 
Ruralia 2/2014, 8.
Jumppanen Aapo: Ruralia Visiting Scholar 
Programme offers an opportunity. Ruralia 
2/2014, 15.
Rinne-Koski Katja: Kikka keskittyy kolmannen 
iän kotiseutukokemuksiin. Ruralia 1/2014. 13.
Mäkelä Matti: Pohjalaistaloverkosto käynnistyi. 
Ruralia 1/2014. 12.
Rinne-Koski Katja: Moderni puutarhakylämök-
keily uutta mökkikulttuuria luomassa. Rura-
lia 1/2014. 11.
Riukulehto Sulevi: Isänmaa ja -maailma. Rans-
takka 1/2014, s. 3–4. Järviseudun Sanomat.
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Riukulehto Sulevi: Välillä taottiin kylmääkin 
rautaa. Jatko-opintojen edistämistoiminnan 
viisi vaihetta. Julkaisussa Seinäjoen yliopis-
tokeskuksen tutkijahotelli. Esa Vuorenmaa 
(toim.). Aada 2014. Seinäjoki. 12–13.
Kuusela Anne ja Aapo Jumppanen: Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun työpajoissa luodaan 3. 
iän asumisympäristöjä. Ilkka 18.12.2013, s. 11.
Jumppanen Aapo: Ruralia Visiting Scholars -oh-
jelman haku kovatasoinen. Ruralia 2/2013, s. 
1–19.
Rinne-Koski Katja ja Sulevi Riukulehto: Tut-
kimusretkellä Nokiottain maassa. Ruralia. 
2/2013, 16.
Jumppanen Aapo: Koulutussuunnittelu yrityk-
sille edellyttää osaamistarpeiden kartoittamis-
ta. Ruralia. 2/2013.
Jumppanen Aapo: Ruralia Visiting Scholars – 
ohjelman haku kovatasoinen. Ruralia 2/2013.
Riukulehto Sulevi: Tarjolla kotiseutuohjaaja-
koulutusta! Kuurtanes-Seuran Joulu 2013. 
Kuurtanes-Seura. 38–39.
Riukulehto Sulevi: Lähde sinäkin kotiseutuoh-
jaajakoulutukseen! Kurikan Joulu 2013. 
Kurikka-seura. 79–81; Ympyriäinen. Ähtäri-
seuran perinnelehti 23. Ähtäri-Seura ry. 40–
41; Alavuden Joulu 2013. OAJ:n Alavuden 
paikallisyhdistys. 6–7.
Riukulehto Sulevi: Pohjalaistaloissa piilee ar-
vaamattomia mahdollisuuksia. Asiantuntija-
artikkeli. Ilkka 15.7.2013.
Riukulehto Sulevi: Koulu ja kotiseutu. Ympyri-
äinen. Ähtäri-Seuran perinnelehti 22. 2012, 
35–37.
Riukulehto Sulevi: Kivikoulu kirjastoksi. Kuur-
tanes-Seuran Joulu 2012, 28–29.
Rinne-Koski Katja ja Sulevi Riukulehto: Ko-
tiseudun kerroksia Kuortaneella. Kuurtanes-
Seuran Joulu 2012, 26.
Riukulehto Sulevi ja Timo Suutari: Nurmon-
jokilaakso kotiseutuna. Nurmon Joulu 2012, 
10–11.
Jumppanen Aapo: Ruralia Visiting Scholars 
-tutkijaohjelma vahvistaa kansainvälisyyttä. 
Ruralia 1/2012, 7.
Riukulehto Sulevi: Kotiseutu ja pohjalaisalueet 
ovat aluehistorian kärkiteemoja Seinäjoella. 
Ruralia 1/2012, 6.
Riukulehto Sulevi: Hengenkohotusta. Teokses-
sa: Kampinmäeltä kajahtaa. Kalevi Ihamäki 
ym. (toim.) 2011.
Riukulehto Sulevi: Kotiseutukeitaita koivun 
ja puolikuun alla. Kuurtanes-Seuran Joulu 
2011, 5–7.
Riukulehto Sulevi: Kotiseutu on kokonaisuus. 
Nurmo tarvitsee kotiseutusuunnitelman. 
Nurmon joulu 2011, 5.
JULKISET ESITELMÄT JA PUHEET
Riukulehto Sulevi: Kotiseututunteen ja isän-
maan oppihistoriallisia kosketuksia. Seinäjoen 
kaupungin itsenäisyyspäivän juhla. 6.12.2016 
Seinäjoki.
Rinne-Koski Katja: Alajärven Luoma-ahon mo-
nipalvelukeskus. Tikka-hankkeen seminaari 
30.11.2016 Seinäjoki.
Riukulehto Sulevi: Kauhea koti-ikävä! Vehun 
adventtikonsertti. 27.11.2016 Soini.
Mäkelä Matti: Pohjalaistalo. Suomalainen puu-
arkkitehtuuri -seminaari. 25.11.2016 Jyväsky-
lä.
Riukulehto Sulevi: Heimat Maija Mehiläi-
sen maailmassa. Pori II Film Festival 2016. 
25.11.2016 Pori. 
Riukulehto Sulevi: Viikingit: retket ja kulttuuri. 
Satakunnan Museon ystävät ry:n yleisöluento-
sarja. 19.10.2016 Pori.
Suutari Timo: Kommenttipuheenvuoro. Etelä-
Pohjanmaan museoyhdistyksen Rakennus-
perintötyöryhmän Meidän paikka – oma koti-
seutuni -seminaari 8.10.2016 Seinäjoki.
Riukulehto Sulevi: Meidän paikka! Etelä-Poh-
janmaan museoyhdistyksen Rakennusperin-
tötyöryhmän Meidän paikka – oma kotiseutu-
ni -seminaari 8.10.2016 Seinäjoki.
Mäkelä Matti: Näkyvyyttä pohjalaistaloperinteen 
ideoille. 22.9.2016 Alavus ja 27.9. Ähtäri.
Riukulehto Sulevi: Pohjalaistalon arvomaailma. 
22.9.2016 Alavus ja 27.9. Ähtäri.
Mäkelä Matti ja Sulevi Riukulehto: Komeat 
pohjalaistalot. 15.9.2016 Kuortane.
Ylitalo Teppo: Valokuvien rakentama Lapua. La-
puan kansalaisopisto, 13.9.2016. Lapua.
Riukulehto Sulevi: Puoli vuosituhatta Ilmajoen 
pitäjää – löytöjä lähihistoriasta. Ilmajoen pi-
täjä 500 vuotta, pääjuhla. 10.6.2016 Ilmajoki.
Riukulehto Sulevi: Nordic Journal of Rural Re-
search? Comment in Panel Discussion: Future 
of the Nordic Ruralities Network. 24.5.2016 
Akureyri, Island.
Riukulehto Sulevi: Vastakohtien Etelä-Afrikka. 
Etelä-Pohjanmaan Paasikivi-seuran vuosiko-
kous 18.5.2016. Seinäjoki.
Riukulehto Sulevi ja Timo Suutari: Mitä ko-
tiseutu merkitsee. Puheenvuoro ja paneeli-
keskustelu Suomen kotiseutuliiton valtuus-
toseminaarissa 13.5.2016. Jyväskylä. Paneeli 
välitettiin reaali-aikaisena netissä ja on mää-
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räajan katsottavissa osoitteessa https://www.
youtube.com/watch?v=2HWuR3zhEoo
Jumppanen Aapo: Puskasta Framille – Viisi-
kymmentä vuotta tekniikan koulutusta Sei-
näjoella. Tehoa tieteestä -luento. Seinäjoen 
yliopistokeskus, Seinäjoki 26.4.2016.
Mäkelä Matti: Pohjalaistalon perinteiset sisätilat. 
Pohjalaistaloseminaari, Ilmajoki 22.4.2016.
Jumppanen Aapo and Fumihiko Koyata: Uni-
versity society co-operation with food compa-
nies in Hirosaki University – Preliminary find-
ings. Suomalais-japanilainen miniseminaari, 
Seinäjoki 22.3.2016.
Riukulehto Sulevi: South-African Experience: 
Home in Merafong. Suomalais-japanilainen 
miniseminaari, Seinäjoki 22.3.2016.
Lähdesmäki Merja and Timo Suutari: Social and 
Economic Sustainability of Future Working 
Life – Equality and immigrants’ participation 
in rural areas. Suomalais-japanilainen minise-
minaari, Seinäjoki 22.3.2016. 
Mäkelä Matti: Pohjalainen rakennusperin-
tö. Väinönpäivän juhlaseminaari, Evijärvi 
17.2.2016.
Riukulehto Sulevi: Kotiseutututkimus Goes 
South-Africa. Tehoa tieteestä -luento. Seinäjo-
en yliopistokeskus, Seinäjoki 9.2.2016.
Ylitalo Teppo: Varhaiset pohjalaiset merkkihen-
kilöt. Tehoa tieteestä-luento. Seinäjoen yli-
opistokeskus, Seinäjoki 12.1.2016
Riukulehto Sulevi: Recapping: General impres-
sions, future ideas and initiatives. 1st Sympo-
sium on Regional History Studies in South 
Africa. Vanderbijlpark, Gauteng 27.11.2015.
Riukulehto Sulevi: Up to the Top and in to So-
ciety. School of Basic Sciences Vanderbijlpark, 
Gauteng 26.11.2015.
Riukulehto Sulevi: Ilmajoki ja Etelä-Pohjanmaa 
aluehistorian aiheena. Ilmajoen avoimien ovi-
en päivä 23.10.2015 Ilmajoki.
Jumppanen Aapo ja Sulevi Riukulehto: Tah-
kon pyöritystä: Tekniikan alan historian koko-
aminen Etelä-Pohjanmaalla -projektina. His-
toriateoksen julkistamistilaisuus 19.10.2015 
Seinäjoki. 
Riukulehto Sulevi: Eläväksi historia, museosta 
muistin paikka. Suomen kulttuurirahaston 
Etelä-Pohjanmaan rahasto. Muuttuva museo 
-päätösseminaari 6.10.2015 Kauhajoki.
Riukulehto Sulevi: Luoma-ahon monitoimipal-
veluselvityksen kommenttipuheenvuoro.
  Tampereen yliopisto. Modernin palvelun mo-
 nitoimipalvelukeskus -työseminaari 30.9.2015 
Alajärvi.
Rinne-Koski Katja: Modernin palvelun moni-
toimipalvelukeskus. Tampereen yliopisto. 
Modernin palvelun monitoimipalvelukeskus 
-työseminaari 30.9.2015 Alajärvi.
Riukulehto Sulevi: Maaseudun hyvät ja huonot 
uutiset. Paneelikeskustelu Maaseudun Uusi 
Aika -yhdistyksen tutkijatapaamisessa. Säkylä 
28.8.2015.
Riukulehto Sulevi: Tervatalouden merkitys 
Suomenselällä. Wanahan ajan päivät. Soini 
22.7.2015.
Suutari Timo: Nurmolaisten monet kotiseudut. 
Ylä-Aution sukukokous Nurmo 19.6.2015.
Riukulehto Sulevi: Tunteiden tulokulma muut-
toliikkeisiin: kotiseututunne ja koti-ikävä. Tie-
toprovinssi. Seinäjoki 20.5.2015.
Mäkelä Matti: Pohjalaistalot ja niitä ympäröivä 
aluekulttuuri. Ikääntyvien yliopisto. Seinäjoki 
28.4.2015.
Riukulehto Sulevi: Avain seikkailuun. Seinäjo-
en kansalaisopiston 70-vuotisjuhla. Seinäjoki 
25.4.2015.
Riukulehto Sulevi: Millaiseen maisemaan Sei-
näjoki rakennettiin. MARK LivingLab -hank-
keen päätösseminaari. Tampereen teknillinen 
yliopisto. Seinäjoki 21.4.2015.
Mäkelä Matti: Pohjalaistalot ja niitä ympäröivä 
aluekulttuuri. Ikääntyvien yliopisto. Kauhava 
15.4.2015.
Mäkelä Matti: Luopajärveltä Lapualle. Kokemuk-
sia talonsiirrosta. Pohjalaistalot – rakenteet 
ja kunnostaminen. Etelä-Pohjanmaan opisto. 
Ilmajoki 10.4.2015.
Riukulehto Sulevi: Rakennuksesta kodiksi. 
Pohjalaistalot – rakenteet ja kunnostaminen. 
Etelä-Pohjanmaan opisto. Ilmajoki 10.4.2015.
Riukulehto Sulevi ja Katja Rinne-Koski: Ko-
tona vai asunnossa? Kotoisuus eläkeläisten 
asumisessa. Ikääntyvien yliopisto. Alajärvi 
8.4.2015.
Riukulehto Sulevi: Kommenttipuheenvuoro. 
Ääni ja kaupunki – Tulevaisuuden Seinäjoki? 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Seinäjoki 
6.3.2015.
Riukulehto Sulevi ja Katja Rinne-Koski: Mikä 
tekee asunnosta kodin? Kotoisuus kolmannen 
iän asumiskokemuksissa. SeAMK-foorumi. 
Seinäjoki 12.2.2015.
Riukulehto Sulevi: Maisema kokemuksena ja 
paikallisidentiteetin vahvistajana. Maiseman 
vuosisata -luentosarja. Salon kansalaisopisto. 
Salo 2.12.2014.
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Riukulehto Sulevi: Muistot, jäljet ja kertomukset. 
Muuttuva museo -seminaari. Etelä-Pohjan-
maan kulttuurirahasto. Vähäkyrö 1.10.2014.
Mäkelä Matti: Helsingin yliopiston Ruralia-ins-
tituutin pohjalaistalohankkeet. Asumisteolli-
suuden edistäminen -seminaari.  Sella, Jurva 
13.9.2014.
Riukulehto Sulevi: Pohjalaistalojen idea, arvot ja 
merkitys.  Väinöntalo, Evijärvi 12.9.2014.
Kurikka Heli: Paikkatieto tutuksi. Avoin luento. 
Seinäjoen yliopistokeskus. Seinäjoki 2.9.2014.
Riukulehto Sulevi: Kuortanelaisen kotiseudun 
erityispiirteitä. Kuurtanes-päivän juhlapuhe. 
Kuortane 27.7.2014.
Rinne-Koski Katja: Katsaus Kuortaneen koti-
seutututkimukseen. Salmen kyläseuran kylä-
talon kymmenvuotisjuhla. Kuortane 7.6.2014.
Mäkelä Matti: Pohjalaistalo – historiaa ja alueel-
lisia piirteitä. Pohjalaistaloseminaari. Etelä-
Pohjanmaan opisto. Ilmajoki 11.4.2014.
Riukulehto Sulevi: Pohjalaistalojen arvot ja mer-
kitys. Pohjalaistaloseminaari. Etelä-Pohjan-
maan opisto. Ilmajoki 11.4.2014.
Mäkelä Matti: Pohjalaistalo – historiaa ja alueelli-
sia piirteitä. Seinäjoen yliopistokeskus. Seinä-
joki 12.3.2014.
Riukulehto Sulevi: Paikallisuus ja meikäläisyys 
ihmisten kokemuksissa. Kuudestaan ry:n 
15-vuotisjuhla. Alavus. 11.3.2014.
Riukulehto Sulevi: Otta noessa. Kotiseutu Kuor-
taneenjärven seutuvilla. Kuortane 10.3.2014.
Rinne-Koski Katja: Nokiottaan kotomaa: Kuor-
taneen kotiseutusuunnitelman toteutus. 
Kuortane 10.3.2014.
Jumppanen Aapo: Kirjallinen viestintä hyvänä 
käytäntönä. Esimerkkinä Metka-hanke. Prii-
mat-hanke. 13.12.2013 Seinäjoki.
Riukulehto Sulevi: Isänmaa, suuri isänmaa ja 
vähän pienempi isänmaa. Itsenäisyyspäivän 
juhlapuhe. Lappajärvi 6.12.2013.
Jumppanen Aapo: Pelon maaseutu – Maaseu-
dun toiseuden rakentuminen Kuutamoso-
naatti-elokuvassa. Tutkimalla tutuksi -luen-
tosarja. Seinäjoen yliopistokeskus, Seinäjoki 
12.11.2013. 
Jumppanen Aapo: Eteläpohjalaisten elintar-
vikeyritysten osaamistarpeita ja osaamisen 
kehittämisen keinoja. Elintarvikeosaajien ver-
kosto-iltapäivä. Maatalous- ja elintarvikealan 
työelämälähtöiset korkea-asteen koulutusto-
teutukset -hanke. Helsingin yliopisto, Ruralia-
instituutti. Seinäjoki 7.11.2013.
Suutari Timo: Dynamiikkaa tieteenalojen raja-
pinnoilla. Tutkijatapaaminen. Seinäjoen yli-
opistokeskus. Seinäjoki 28.10.2013.
Suutari Timo: Best Practices as Learning Pro-
cesses. Towards Best Practices 2.0, an Expert 
Seminar of Best Practices in Rural Develop-
ment. Finnish Rural Network Unit and Euro-
pean Rural Alliance. Helsinki 8.10.2013.
Riukulehto Sulevi: Muuttuva museo. Paikallis-
museoseminaari. Etelä-Pohjanmaan kulttuu-
rirahasto. Ilmajoki. 8.10.2013.
Suutari Timo: Dynamiikkaa tieteiden välisellä 
rajapinnalla. Etelä-Pohjanmaan tutkimusver-
koston hullu päivä. Tutkimusprofessoritapaa-
minen. Alahärmä 14.8.2013.
Riukulehto Sulevi ja Susanna Tyrväinen: Ko-
tiseutuohjaajakoulutus Etelä-Pohjanmaan 
opistossa 2012–2013. Valtakunnalliset koti-
seutupäivät. Keskustelukammarin esitelmä. 
Seinäjoki 9.8.2013.
Rinne-Koski Katja ja Timo Suutari: Koke-
muksia kotiseutusuunnittelusta. Valtakun-
nalliset kotiseutupäivät. Keskustelukammarin 
esitelmä. Seinäjoki 9.8.2013.
Riukulehto Sulevi: Kokemuksellinen kotiseutu-
teoria. Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Pää-
kammarin esitelmä. Seinäjoki 9.8.2013.
Riukulehto Sulevi: Ajassa ja tilassa. Seinäjoen 
Taidehallin Kotiseutu-taidenäyttelyn avaus. 
Seinäjoki 7.6.2013.
Riukulehto Sulevi: Viikinkien aika. Lasten yli-
opisto. Porin yliopistokeskus. Pori 13.5.2013.
Suutari Timo: Onko maaseudulla kriittistä mas-
saa? Ruralia-instituutin 25-vuotisjuhlasemi-
naari. 25.4.2013 Helsinki.
Rinne-Koski Katja: Monipaikkaisen elämän 
hyödyt ja haasteet. Ruralia-instituutin 25-vuo-
tisjuhlaseminaari. 25.4.2013 Helsinki.
Riukulehto Sulevi: Kokemuksellinen kotiseutu. 
Esimerkkejä Nurmonjokilaaksosta. Ruralia-
 instituutin 25-vuotisjuhlaseminaari. 25.4.2013 
 Helsinki.
Riukulehto Sulevi: Jostakin kotoisin. Mitä koti-
seutu on? Historian ja yhteiskuntaopin opet-
tajien liiton kevätpäivät. 20.4.2013 Seinäjoki.
Jumppanen Aapo ja Timo Suutari: Esimerk-
kejä kulttuuritoimijoiden sekä sosiaali- ja 
terveyssektorin yhteistyöstä ja hyvistä käytän-
nöistä Etelä-Pohjanmaalla. Polkuja kulttuuri-
seen hyvinvointiin -seminaari. Etelä-Pohjan-
maan liitto. Seinäjoki 16.4.2013.
Jumppanen Aapo: Yhdysvaltojen ulkopolitiikka 
kylmän sodan päättyessä – Näkökulmia Geor-
ge Bushin Euroopan ulkopolitiikkaan vuosina 
1989–1993. Ikääntyvien yliopisto. Etelä-Poh-
janmaan kesäyliopisto. Seinäjoki 26.3.2013.
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Määttä Susanna, Timo Suutari, Olli Ruokolainen: 
Rytmimusiikkiklusterin aluetaloudellinen vai-
kuttavuus ja merkitys. Seinäjoki tapahtuma-
kaupunkina. Seinäjoki 19.3.2013.
Riukulehto Sulevi: Kun kuuluu jonnekin. Koti-
seututunteen kaksi puolta. Maaseutuvirasto. 
Seinäjoki 8.2.2013.
Riukulehto Sulevi: Nurmolainen kotiseutu. 
17.1.2013 Nurmon museo.
Riukulehto Sulevi: Nurmolainen kotiseutu. Tut-
kimalla tutuksi Studia Generalia. Seinäjoki 
11.12.2012.
Riukulehto Sulevi: Kotiseutututkimus Ruralia-
instituutissa. Kotiseutuliiton tutkijatapaami-
nen: kuntamuutokset ja identiteetit. Helsinki 
3.12.2012.
Riukulehto Sulevi: Kun kuuluu jonnekin. Ko-
tiseututunteen kaksi puolta. Elävä Lakeus II 
-seminaari. Kauhava 27.11.2012.
Riukulehto Sulevi: Viikingit keskellämme. Las-
ten yliopisto. Seinäjoki 24.11.2012.
Riukulehto Sulevi: Kotiseutututkimus kult-
tuurin ja elämystuotannon painoalan osana. 
Etelä-Pohjanmaan korkeakoulufoorumi. Sei-
näjoki 22.11.2012.
Saartenoja Antti: Vain osallistumalla voit vaikut-
taa. Alavus 6.11.2012.
Riukulehto Sulevi: Rajat muuttuvat – kuoleeko 
kunta? Alavus 6.11.2012.
Riukulehto Sulevi: Koulu ja kotiseutu. Myllymä-
en koulun 120-vuotisjuhla. Ähtäri 29.9.2012.
Jumppanen Aapo: Kauhua maaseudulla. Tieto-
provinssi. Seinäjoki 26.9.2012.
Riukulehto Sulevi: Onko mulla kotiseutu tuol-
la? Kotiseutu identiteetin ainespuuna. Ikään-
tyvien yliopisto. Tietoprovinssi. Seinäjoki 
26.9.2012.
Riukulehto Sulevi: Kotiseudun kolme osaa. Kau-
havan juhannusjuhla. Kalan torppa, Kauhava 
22.6.2012.
Riukulehto Sulevi: Uusliberalismi, markkinoi-
den vapaus ja monetaristinen talouspolitiikka. 
Historian ystäväin liiton XXVIII kesäseminaa-
ri. Lahti 12.6.2012.
Riukulehto Sulevi: Aluehistorian Pohjanmaa. 
Mitä aluehistoria on? Mikä on Pohjanmaa? 
Etelä-Pohjanmaan historiaseminaari. Ilmajo-
ki 5.5.2012.
Riukulehto Sulevi: Pohjanmaan rajalla. Pohjan-
maan Historiallisen Seuran kevätkokousesi-
telmä. Isokyrö 25.4.2012.
Riukulehto Sulevi: Kuntarakenteen muutos 
ja kotiseutukuva. Etelä-Pohjanmaan kor-
keakouluyhdistyksen kevätkokous. Ilmajoki 
25.4.2012.
Riukulehto Sulevi: Kansalaisopisto torjuu sam-
maloitumista. Seinäjoen kansalaisopiston ke-
vättapahtuma. Seinäjoki 21.4.2012.
Riukulehto Sulevi: Kotiseutukeitaat, koivu ja 
tähti. Etelä-Pohjanmaan opiston hopeahää-
päivät. Ilmajoki 1.4.2012.
Riukulehto Sulevi: Voiko kunta kuolla? Vaasan 
vaalipiirin vihreiden vuosikokous Seinäjoki 
18.3.2012.
Riukulehto Sulevi: Rajat muuttuvat – kotiseu-
tuidentiteetti kantaa. Kuntaliiton puheenjoh-
tajaseminaari. Helsinki 23.2.2012.
Suutari Timo ja Hannu Ryhänen: Innovaatio-
toiminnan edistäminen maaseudulla – Kohti 
paikallista elinvoimapolitiikkaa. Kasvua ja 
innovaatioita – maaseudun kehittämistyön 
tuloksia. Maa- ja metsätalousministeriö. Hel-
sinki 31.1.2012.
Riukulehto Sulevi: Historian merkitys alueiden 
tutkimuksessa ja kehittämisessä. Yliopisto-
keskuspäivä Seinäjoki 24.1.2012. (Katsotta-
vissa Klasi-TV:ssä, osoitteessa http://klasi.
fi/?ca=26)
Suutari Timo: Reflektiivinen innovaatioympäris-
tön kehittäjä: siis kuka ja miten? Innoventu-
rer-koulutus. Tampere 10.11.2011. 
Riukulehto Sulevi: Strategisen tutkimusverkos-
ton kehittäminen ja hallinta: Epanetin tarina. 
Innoventurer-koulutus. Tampere 9.11.2011.
Riukulehto Sulevi: Oma koulu alueidentiteetin 
ainespuuna. Ähtärin lukion 50-vuotisjuhla. 
Ähtäri 2.9.2011.
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LIITE B  TIEDOTTEET JA NÄKYVYYS TIEDOTUSVÄLINEISSÄ
Sanomat uudestaan 27.4.2016 otsikolla ”Kyse-
ly kartoittaa käsityksiä kotiseudusta”.
-  Sotku-hankkeen toteutuksesta tiedotettiin 
9.3.2016: ”Sotakoulu kuntoon – Ristiinan Bra-
helinna pitäjäntaloksi”. Länsi-Savo kirjoitti etu-
sivun 16.3. otsikolla ”Ristiinan 277 vuotta vanha 
sotakoulun talo on huonossa kunnossa, mutta 
ei toivottoman huonossa”. Mikkelin kaupun-
kilehti kirjoitti 22.3.2016 ”Ristiinan Brahelin-
nasta suunnitteilla pitäjäntalo”, Ristiinalainen 
kirjoitti 12.5. ja 19.5. ”Sotakoulu-hanke etenee” 
sekä 2.6. ”Sotakoulua laitetaan vanhaan us-
koon”. 
- Seinäjoen ammattikorkeakoulu tiedotti 12.10. 
2015 Puskasta Framille -kirjan julkaisemisesta: 
”Teknillinen koulu Seinäjoelle 50 vuotta sitten 
– kehitysvaiheet ja muistelut nyt historiikkina”. 
Tiedotteen julkaisivat ePressi.com ja Oulun uu-
tiset.fi. Markku Kulmalan kirjoittama kirjaesit-
tely ilmestyi Ilkassa joulukuussa 2015.
-  Pihka-hankkeen aloittamisesta tiedotettiin 25.6. 
2015: ”Ilmajoen pitäjänhistoriaa täydennetään”. 
Aiheesta uutisoi Ilkka 27.6.2015, Epari ja Ykkö-
set 1.7.2015.
-  Maaseudun Uusi Aika -lehden verkkojulkaisus-
ta tiedotettiin 5.5.2015: ”Maaseutututkimuksen 
avoin verkkolehti nyt kaikkien saatavilla.”
- Kikka-hankkeen tuloksista tiedotettiin 8.12.2014: 
”Kolmannen iän ihannekodissa korostuvat ih-
missuhteet ja hallinnan tunne”. Tiedote levisi STT 
infoon ja Bulevardi.fi -palveluun samana päivänä. 
Ilkka teki aiheesta etusivun 11.1.2015.
-  Kelpo-hankkeen toteutuksesta tiedotettiin ”Su-
siovi säilynyt pohjalaistalossa. Ruralia-insti-
tuutti tutki pohjalaistalon tarinaa”. 2.12.2014. 
Ilkka uutisoi aiheesta kokosivulla 4.12.2014.
-  Etelä-Pohjanmaan liitto julkaisi Hyvinvointi-
katsauksen 25.11.2014. Katsauksen tutkimus-
palstalla esiteltiin Kikka-hanke, 176–177.
LEHDISTÖTIEDOTTEET
- Pohjalaistalokirjan julkaisemisesta tiedotettiin 
8.7.2016 ”Komeat pohjalaistalot -kirja julkais-
taan Seinäjoen asuntomessujen avajaispäivä-
nä”. Tiedote uutisoitiin Pohjalaistaloverkoston 
nettisivuilla 9.7. Epari kirjoitti 13.7. otsikolla 
”Pohjalaistalotieto koottiin yksien kansien vä-
liin”, Ilkka 20.7. otsikolla ”Enemmän kuin ra-
kennus” ja 17.9. ”Tunnetko komeat pohjalais-
talot?”. Perhonjokilaakso 28.7. ”Kirja komeista 
pohjalaistaloista. Mukana myös esimerkkejä 
Kaustiselta ja Vetelistä”. Meidän talo esitteli 
asuntomessunumerossaan kirjan perusteella 
pohjalaistalojen tyyppipiirteet. Yle Pohjanmaan 
radio teki 4.8. kirjan innoittamana asuntomes-
sujen pohjalaistalokorttelista jutun, jossa asi-
antuntijana haastateltiin rakennuskonservoija 
Anni Lehtimäkeä. Antiikki & Design-lehti kir-
joitti kirjasta pääkirjoituksen ”Talot ja tavarat” 
numeroon 8/2016. Suomen Kiinteistölehti jul-
kaisi kirjaesittelyn 20.9. Ähtärinjärven uutis-
nuotta kirjoitti 12.10. otsikolla ”Pohjalaistalojen 
historia ja arvot yksissä kansissa”.
-  Näppi-hankkeesta tiedotettiin Epanet-tiedot-
teessa kesäkuussa 2016. Lapuan Sanomat teki 
Matti Mäkelästä haastattelun ”Koti, joka kätkee 
sisälleen paljon perinnetietoa” 23.6.2016. 
- Kuntaliitoskirjasta tiedotettiin 12.5.2016: ”Tut-
kimustietoa kuntaliitoksista: Kuntaliitos vaikut-
taa aina ihmisen arkeen”. Vielä samana päivänä 
radiohaastattelun tekivät YLE Keski-Pohjan-
maa ja YLE Pohjanmaa. 13.5. YLE Kotimaa jul-
kaisi aiheesta verkkoartikkelin. Tiedotteen jul-
kaisi mm. Maaseudun tulevaisuus 23.5.2016. 
Kristiina Korjosen kirja-arvostelu ilmestyi Ag-
ricolan tietosanomissa 29.11.2016 ja Markku 
Mattilan arvostelu Maaseudun Uusi Aika -leh-
dessä 3/2016.
-  Poks-hankkeen aineistonkeruusta tiedotettiin 
29.3.2016: ”Kotiseutukäsityksiä kartoitetaan 
Järviseudun alueella”. Aiheesta uutisoivat Ilkka 
ja Pohjalainen verkkosivuillaan 29.3. ja Järvi-
seudun Sanomat 30.3.2016 sekä Järviseudun 
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-  Pohjalaistaloverkoston idearaportista tiedo-
tettiin ”Pohjalaistalojen omistajat kaipaavat 
asiantuntijoita korjausrakentamiseen. Poh-
jalaistaloverkosto yhdistää pohjalaistalojen 
kehittämisestä kiinnostuneet talonomistajat 
ja yritykset”. 22.9.2014. TM Rakennusmaa-
ilma käytti pohjalaistaloraporttia lähteenään 
29.6.2016 artikkelissa ”Viisi komeaa pohjalais-
taloa”.
-  Kelpo-hankkeen käynnistymisestä tiedotettiin: 
”Ruralia-instituutti selvittää Seinäjoen asunto-
messuille siirrettävän pohjalaistalon elämää” 
23.6.2014. 
-  Tiedote Kuortaneenjärven kotiseutusuunnitel-
masta tehtiin ”Kuortanelaisten kotiseutukäsi-
tykset kartoitettu. Ruralia-instituutin kotiseu-
tututkimusten sarja jatkuu”. 3.3.2014. Asiasta 
uutisoi Ilkka 11.3.2014.
-  Uuden työntekijän nimityksestä tehtiin tiedo-
te ”Matti Mäkelä paneutuu pohjalaistaloihin”. 
20.9.2013.
-  Pohjalaistaloverkoston käynnistämisestä teh-
tiin tiedote ”Pohjalaistalojen salat selvitetään”. 
5.9.2013.
-  Tutkimalla tutuksi -sarjan yleisöluennosta teh-
tiin tiedote, josta Ilkka uutisoi 5.12.2012 otsikol-
la ”Nurmolaisuuden syvin olemus paljastuu”.
-  Tiedote Nurmonjokilaakson kotiseutusuunni-
telman valmistumisesta tehtiin ”Kotiseutu kes-
tää kuntarakenteen muutoksissa”. 21.11.2012. 
Tiedotteen julkaisivat ainakin Ilkka ja Kunta-
lehti.
-  Tiedote Kotiseutusuunnitelmien aloittamisesta 
tehtiin ”Kotiseutusuunnitelman pilottimalli pu-
reutuu asukkaiden kokemuksiin Nurmonjoki-
laaksossa. Ruralia-instituutissa aloitetaan ainut-
laatuinen kotiseudun tutkimuslinja” 23.3.2012. 
Hankkeesta uutisoivat ainakin Ilkka 23.3., Poh-
jalainen 23.3., Seinäjoen Sanomat 28.3.2012, 
Epari 28.3. ja Kuntalehti 6/2012.
- Hankkeen käynnistymisestä tehtiin tiedote ”FT 
Sulevi Riukulehto aluehistorian tutkimusjohta-
jaksi Ruralia-instituuttiin. Aluehistoria on uusi 
historiatieteen tutkimussuuntaus” 5.11.2011. 
Hankkeesta uutisoivat ainakin Pohjalainen, 
Ilkka, Ykköset, Maaseudun tulevaisuus, Viis-
kunta, Ähtärinjärven Uutisnuotta.
HAASTATTELUJA
-  Mitt Grankulla var en jobbig idyll. Eva Pursiai-
nen. YLE FEM kulttuuritoimituksen verkkosi-
vut 31.12.2016.
-  Pohjalaista kotiseutua etsimässä. Virpi Poikelin. 
Järviseudun Sanomat 28.12.2016.
-  Salmen koulun uusi elämä. Piiskoomännyn 
juurelta. Kuortaneen Salmen kyläkirja. Alpo 
Ranta-Maunus (toim.), Salmen kyläseura 2016, 
363–364.
- Kotiseutuja voi olla enemmän kuin yksi. Maa-
seudun tulevaisuus 16.5.2016.
-  Älä kysy, mitä kuntaliitos maksaa – kysy, miltä 
se tuntuu. YLE Pohjanmaa 12.5.2016 klo 17.30 
ja YLE Kotimaan verkkosivut 13.5.2016.
-  Kuntaliitos vaikuttaa aina ihmisen arkeen. YLE 
Keski-Pohjanmaa. 12.5.2016 klo 12.30.
- North-West University uutisoi I Etelä-Afrikan 
aluehistorian tutkijatapaamisesta ja Riukuleh-
don vierailusta nettisivuillaan marraskuussa 
2015 <http://news.nwu.ac.za/campus-hosts-
first-symposium-regional-history-studies-
south-africa>. Reportaasi vierailusta julkaistiin 
Carletonville Heraldissa joulukuussa 2015. 
-  Maisemat ja paikat saavat muotonsa omista ko-
kemuksista. Yle Pohjanmaa 26.6.2015.
-  Historian tekijät. Ilmajoki-lehti 18.6.2015.
-  Arvottaminen auttaa säilyttämään historialliset 
miljööt. Yle Pohjanmaan radio 22.4.2015.
-  Riukulehto kannustaa maaseutututkimusta mo-
nitieteistymään. Maaseudun uusi aika. 1/2015, 
67–69.
-  Vaasan ja Seinäjoen välisellä köydenvedolla pit-
kä historia. Yle Pohjanmaa 29.1.2015 klo 7.35. 
Herätti keskustelun myös Vasabladetissa: En 
öppning österut. Ledare, 30.1.2015.
-  ”Huomenna tämäkin päivä on eilen”– Kult-
tuurirahasto etsii eloa kotiseutumuseoihin. Yle 
Pohjanmaan alueuutiset televisiossa ja radiossa 
8. ja 9.1.2015 (useita lähetyksiä). 
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-  Tunneside kotiseutuun tuo elämään merkitystä. 
Kainuun Sanomat 28.12.2014.
-  Kuortanelaiset eivät ole ihan samanlaisia kuin 
muut eteläpohjalaiset. Yle Pohjanmaa 7.3. ja 
10.3.2014.
-  Svenskar trivs på små orter. Hufvudstadsbladet 
29.12.2013.
-  Pohjalaistalo on kuin legosarja. Ilkka 14.12.2013.
-  Kuntien rakenneuudistuksissa alan tutkijat on 
unohdettu. YLE:n alueuutiset televisiossa ja 
Pohjanmaan radiossa 4.12.2013.
-  Kotiseutukäsite elää ajassa. EL-Sanomat 4/ 
2013, 24–25. 
-  Gallup Kotiseutupostissa 2/2013. Suomen koti-
seutuliiton jäsenlehti 15.5.2013, 9.
- Viiden Epanet-tutkimusprofessorin yhteishaas-
tattelu Tahto-lehdessä 2/2013, 6–7. 
- Syvähaastattelu UCS-lehdessä 1/2013.
-  Kaksiosainen radiohaastattelu kotiseudun mer-
kityksestä Pohjanmaan radiossa 6.2.2013 klo 
7.40 ja 8.40.
-  Lasten yliopiston viikinki-luennosta oli haastat-
telu Ilkassa 12/2012.
-  Nurmon kotiseutusuunnitelma on valmistunut. 
Nurmolaiset saivat kertoa kotiseutukuvistaan. 
Nurmon Joulu 2012, 8–9.
- Keskustelu kutoo kotiseutua. Minun kaupunki-
ni 2/2012, 12–14. 
-  Kuntarajan muutos ei lannista kotiseutuhenkeä 
– päinvastoin. YLE Pohjanmaan uutiset televi-
siossa 20.3.2012 klo 17.51 (uusinta 21.3.2012).
-  Kuntarajan muutos ei lannista kotiseutuhenkeä 
– päinvastoin. Pohjanmaan radio 20.3.2012 klo 
11.40.
-  Menneisyyden tuntemisella vältetään virheiden 
uusimista. Aluehistorian tutkiminen hyödyttää 
myös tulevaisuutta. UCS 1/2012.
-  Nurmonjokilaakson alue tutkitaan. Ilkka 
31.12.2011.
-  Etelä-Saimaa, Kymen Sanomat ja Kouvolan 
Sanomat 20. ja 21.11.2011.
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LIITE C  AJAN, ALUEIDEN JA KULTTUURIN TUTKIMUSRYHMÄN  
 KUMPPANIT 2011–2016
Aalto Yliopisto, Adam Mickiewicz University (Puo-
la), Ådo Akademi, Aisapari ry, Alajärven kaupunki, 
Alajärvi-Seura ry, Alapää-seura, Alavuden kaupun-
ki, Alavuden opettajayhdistys ry, Amfora Galle-
ria, Arkkitehdit Kontukoski Oy, Arkkitehti Hanna 
Ranto, Arkkitehtitoimisto Gunilla Lång-Kivilinna 
Oy, Asko Ylisen tila, Asuntorakentamisen tukisää-
tiö, Atria Oyj, A-tuottajat, Botniark architects ky, 
Cambridge Scholars Publishing (Iso-Britannia), 
Carletonville Fire Station (Etelä-Afrikka), Carle-
tonville Herald (Etelä-Afrikka), CC-M Arkkitehdit 
Oy, Charles University of Prague (Tsekki), Design 
Henna Mantere, E. Paloniemi Oy, Eläkeliiton Vim-
pelin yhdistys, Esa Pertun tila, Etelä-Pohjanmaan 
korkeakouluyhdistys ry, Etelä-Pohjanmaan kult-
tuurirahasto, Etelä-Pohjanmaan lehtiseura ry, Ete-
lä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan maa- ja 
kotitalousnaiset, Etelä-Pohjanmaan maakuntakir-
jasto, Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu, 
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, Etelä-Pohjan-
maan museoyhdistys, Etelä-Pohjanmaan opisto, 
Etelä-Pohjanmaan Paasikivi-seura ry, Etelä-Poh-
janmaan perinnerakentajat Oy, Etelä-Pohjanmaan 
Rakennustaitosäätiö, Etelä-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiiri, Etelä-Savon perinnerakennusyhdistys 
ry, Evijärven kunta, Evijärvi-Seura ry, Federal 
University of Mato Grosso do Sul (Brasilia), Food-
west Oy, Frami Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu, 
Hannes Rintalan tila, Helsingin eteläpohjalaiset ry, 
Helsingin Ristiina-seura, Helsingin yliopiston Hu-
manistinen tiedekunta, Helsingin yliopiston kieli-
keskus, Hirosaki Research Institute of Food Science 
(Aomori, Japani), Hirosaki University Faculty of 
Humanities (Japani), Huvilaveistämö K. Lehtomä-
ki, Ilmajoen kunta, Ilmajoen museo- ja maamies-
seura ry, Ilmajoen seurakunta, Ilmajoen Yrittäjät 
ry, Ilmajoki-lehti, Ilmajoki-Seura ry, Intyyki ay, 
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu), Jalasjärven kun-
ta, Järvi-Pohjanmaan kansalliset seniorit ry, Jär-
viseutu-seura ry, Jyväskylän yliopisto, Kansalais-
opistojen liitto, Kansallisarkisto, Kansalliskirjaston 
digitointi- ja konservointikeskus, Kauhajoen kunta, 
Kauhavan kaupunki, Kauhavan seudun vanhusten-
kotiyhdistys ry, Kesäkuurtanelaiset ry, Kiikun kylä-
seura, Kitinoja kyläseura ry, Kivipuro ry, Kokous- ja 
tapahtumakeskus Virtaniemi, Koliini-seura, Kor-
jausrakentaminen Vanhoo Ossoo, Korpisaaren sää-
tiö, Kortesjärvi-Seura ry, Koskenkorvan trahteeri, 
Kotimaisten kielten keskus, Koura-seura, Kulttuu-
riyhdistys Kytö ry, Kuortaneen Kuismat / Kuorta-
neen seurakunta, Kuortaneen kunta, Kuortaneen 
säästöpankkisäätiö, Kurikan kaupunki, Kuudestaan 
ry, Kuurtanes-seura ry, Kylänraitti ry, Laerskool De 
Beer (Etelä-Afrikka), Lakea Oy, Länsirantalaaset ry, 
Lappajärven kunta, Lappajärvi-Seura ry, Lapuan 
kaupunki, Lehmäjoen puutyö ay, Lehtimäki-Seura 
ry, Lemminkäinen Talo Oy, Leppälän maamies-
seura, Luoma-ahon kyläyhdistys, Maa- ja metsäta-
lousministeriö, Maanhonka hirsitalot, Maaseudun 
Kone Oy, Maaseudun Uusi Aika -yhdistys, Mäkelä 
Alu, Mannerheimin lastensuojeluliiton Nurmon 
paikallisyhdistys, Mäntylän tila, Mapita Oy, Mapti-
onnaire Oy, Matti ja Heli Haapa-ahon tila, Mäyryn 
kyläseura, Mikkelin kaupunki, Mikkelin maakunta-
arkisto, Mikko Kurjen tila, MSK Group, Munici-
pality of Merafong (Etelä-Afrikka), Museovirasto, 
Namitupa / Oy Freca Sales Ab, Norsk Center för 
Bygdeforskning Trondheim (Norja), North-West 
University (Etelä-Afrikka), Nurmon lukio / Seinäjo-
en kaupunki, Nurmoo-seura ry, Opetus- ja kulttuu-
riministeriö, Osk Verkox, Oulun yliopisto, Peab Oy, 
Pellava Pirtti, Perinnerakentaja Leo Lönnroth YEH, 
Peruskorjaus Erkki Hiipakka Oy, Pohjalaistalover-
kosto, Pohjan Pidot, Pohjanmaan Historiallinen 
Seura, Pori Film Festival, Porin yliopistokeskus, 
Rakennus Luoma Oy, Rakennusarkkitehti Janne 
Virtanen, Rakennustaitosäätiö, Rakentamisen Laa-
tu Säätiö, Ravintola Juurella, Ravintola Pirttihirmu, 
Ristiinan pursiseura ry, Ristiinan reservinupseerit 
ry, Ristiina-seura ry, Ruonan rinki, Ruukki Oyj, 
Salmen kyläseura, Seinäjoen ammattikorkeakou-
lu, Seinäjoen kansalaisopisto, Seinäjoen kansalais-
opiston opistolaiskunta ry, Seinäjoen kaupungin 
asukaslautakunta, Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen 
seudun elinkeinokeskus SEEK, Seinäjoen seudun 
kotitalousopettajat ry, Seinäjoen seurakunta, Sei-
näjoen yliopistokeskus, Seppo Valtakosken tila, Se-
vas Oy, Siirtolaisuusinstituutti, SINTEF Byggforsk 
Trondheim (Norja), Skaala ikkunat ja ovet Oy, Soi-
nin kunta, Soini-Seura ry, Someen Erä-Ässät, South 
African Police Service (Etelä-Afrikka), Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Suomen Asuntomessut, Suo-
men kalliotaideyhdistys ry, Suomen kotiseutuliit-
to, Suomen kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan 
rahasto, Suunnittelutoimisto Armi Ahovaara, Tai-
deyliopiston Sibelius-Akatemia, Tampereen teknil-
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linen yliopisto, Tampereen yliopisto, Tapani Kos-
kiniemen tila, Tilastokeskus, Timintra Consulting 
Oy, Timpuri Mikko Mäntymäki, Töysän Säästö-
pankkisäätiö, Töysä-Seura ry, Trailander Oy, Turun 
yliopisto, Umeå Universitet (Ruotsi), University of 
Auckland (Uusi-Seelanti), Unto Palminkosken tila, 
Uppalan kartano, Vaasan maakunta-arkisto, Vaa-
san yliopisto, Vaasa-opisto, Väinö Tuomaalan ar-
kisto, Väinö Tuomaalan museosäätiö, Veej’jakaja 
ry, Vehun kyläseura, Veljekset Alatalkkari Oy, Vim-
peli-Seura ry, Ylijoki-seura, Young Skills osk, Ähtäri 
Seura ry, Ähtäri Zoo Resort
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